
























 ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ  ﻞﻳﺮﺑﺇ 2002  
 
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  :
ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ   
  1
ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ ﻻﻭﺃ  :  :  :  :  ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  ﺔﻣﺪﻘﳌﺍ  
 
                      ﺔﻠﻜﺸﳌﺎﻓ ،ﻲﻣﺎﻨـﻟﺍ ﱂﺎـﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﺔﻴـﻘﺑ ﰲ ﺎـﻫﲑﻏ ﻦـﻋ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻠﻜـﺸﻣ ﺔﻌﻴـﺒﻃ ﻒﻠﺘـﲣ
  ــﻔﺗﺭﺍ ﻦــﻣ ﺎﻬﻴــﻠﻋ ﺐــﺗﱰﻳ ﺎــﻣﻭ ﺔــﻠﺋﺎﳍﺍ ﺔﻴ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻳﺰــﻟﺍ ﰲ ﻞﺜــﻤﺘﺗ ﻲﻣﺎﻨــﻟﺍ ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﻝﻭﺩ ﻢــﻈﻌﻣ ﰲ ﺔﻴـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ  ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﻉﺎ
ﺮــﻘﻔﻟﺍ ﻲــﺸﻔﺗﻭ ﺔــﺸﻴﻌﳌﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﺽﺎــﻔﳔﺍﻭ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ   .    ﻖﻠﻌﺘــﺗ ﻻ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻠﻜــﺸﻣ ﻥﺈــﻓ ،ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺎــﻣﺃ
                  ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ ﰲ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﳌﺎﻓ ﺔﻴﻌﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺎﺑ ﺎﳕﺇﻭ ﺔﻴـﻤﻜﻟﺍ ﺔﻴـﺣﺎﻨﻟﺎﺑ
   ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﱀﺎـﺼﻟ   .      ﻮـﻘﻟ ﺊﻴـﺴﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍﻭ           ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄـﺸ￿ﻷﺍﻭ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔـﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓ   .     ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟﺍ ﻰﻠﻋﻭ
                          ﻢﺠﺣ ﺡﻮـﺿﻮﺑ ﻙﺭﺪـﺗ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﱂﺎـﻌﳌﺍ ﺔﺤـﺿﺍﻭ ﺔﻴـﲰﺭ ﺔﻴـﻟﺎﻤﻋﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜـﺳ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﺏﺎﻴـﻏ
     ﲏﺒــﺗ ﻮــﻫ ﻚــﻟﺫ ﻰﻠــﻋ ﻞﻴــﻟﺪﻟﺍﻭ ،ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﲑــﺴﻣ ﻰﻠــﻋ ﺎﲥﺎﻴــﻋﺍﺪﺗﻭ ﺔﻴــﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺔﻠﻜــﺸﳌﺍ ﺩﺎــﻌﺑﺃﻭ
ﳊﺍ  ﺭﺎﻃﺇ ﰲﻭ ﺔﺒﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﺔﻴﺴﻤﳋﺍ ﺎﻬﻄﻄﺧ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗﻭ ﱄﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﻲ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﻻﺍ ﺔﳉﺎﻌﻣ ﻑﺪﻫ ﺔﻣﻮﻜ
ﺔﻳﻮﻤﻨﺘﻟﺍ ﺎﻬﳎﺍﺮﺑ  .  
 
ﻓ   ـﻘﻠ            ﺭﻮﻬﻇ ﻦﻋ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺩﻮﻘﻌﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﻬﺘـﺠﻬﺘ￿ﺍ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺕﺮﻔـﺳﺃ ﺪ
    ﳍﺍ ﺕﻻﻼﺘـﺧﻻﺍ ﺾـﻌﺑ     ﺔﻴـﻠﻜﻴ         ﺎـﲥﺪﺣ ﺕﺩﺍﺩﺯﺍ ﱵـﻟﺍﻭ             ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻒﻌﺿ ﰲ ﺕﻻﻼﺘـﺧﻻﺍ ﻚـﻠﺗ ﺖـﻠﺜﲤﻭ ﻦﻣﺰـﻟﺍ ﺭﻭﺮـﻣ ﻊـﻣ
                  ﻲﻣﻮﻘﻟﺍ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﺭﺪﺼﻤﻛ ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻﺍ ﰲ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑـﻏ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ
 ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻉﺎﺴﺗﺍﻭ ﻑﱰﻟﺍ ﺮﻫﺎﻈﲟ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟﺍ ﰲ ﺖﻤﺴﺗﺍ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﺍ ﻁﺎﳕﺃ ﻉﻮﻴﺷﻭ
 ﺢﺒــﺻﺍ ﻰﺘــﺣ ﻟﺍ ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ  ﻮــﻫ ﻡﺎــﻌ    ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﺔﻔﻠﺘــﺨﳌ ﻲــﺳﺎﺳﻷﺍ ﻙﺮــﶈﺍ  .  ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﻹﺎﺑ ﺍﺬــﻫ
ﻢﻬﻨﻃﻭ ﰲ ﺔﻴﻠﻗﺃ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺢﺒﺻﺍ ﻰﺘﺣ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ  .  
 
         ﺔـﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻑﺪـﲥ ،ﺍﺬـﻟ         ﺫﻭ ، ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﲠ ﺮـﻣ ﱵـﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﻢـﻫﺃ ﺽﺍﺮﻌﺘـﺳﺍ ﱃﺇ  ﻑﺮﻌﺘﻠﻟ ﻚﻟ
          ﺎﻬﺳﺃﺭ ﻰﻠﻋﻭ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻚﻟﺫ ﰲ ﻝﻼﺘـﺧﻻﺍ ﺮـﻫﺎﻈﻣ ﻰﻠـﻋ          ﻪﻠﺜﲤ ﺎﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ ﱃﺇ
                ﻑﻮﻗﻮﻟﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺩﻮﻬﺟ ﺎﻤﻴـﺳﻻﻭ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻟﺍ ﺩﻮـﻬﳉ ﲑـﻄﺧ ﺪـﻳﺪﲥ ﻦـﻣ ﺕﻻﻼﺘـﺧﻻﺍ ﻚـﻠﺗ
 ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﺭﻮﻬﻇ ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﱵﻟﺍ ﺏﺎﺒﺳﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺝﻼﻌﻟﺍ ﺐﻴﻟﺎﺳﺄﺑ ﺬﺧﻷﺍ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ .  
 
    ـﻘﻳ ﺪ   ﳉﺍ ﻡ ﺀﺰ               ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍ ﺔﺒﻘﺣ ﻝﻼﺧ ﻲﺿﺎﳌﺍ ﺕﺍﺯﺍﺮﻓﺇ ﻢﻫﻷ ﺽﺍﺮﻌﺘﺳﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﱄﺎﺘﻟﺍ 
ﻭ    ﻭ ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍ         ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﲑﺴﳌ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻚـﻟﺫ   .    ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻢﻫﻷ ﺔﺸﻗﺎﻨﻣ ﺚﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻡﺪﻘﻳﻭ
        ﺪـﻘﻳﻭ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴـﻠﻜﻴﳍﺍ              ﻢﻫﺃ ﻚﻟﺫ ﰲ ﺎﲟ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺍﺭﻮـﻄﺗﻭ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻢـﻫﺃ ﻊﺑﺍﺮـﻟﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻡ
            ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺺﺋﺎﺼﺧ ﱃﺇ ﺲﻣﺎﳋﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺽﺮﻌﺘـﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﺕﺎـﲰ   .
ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺱﺩﺎﺴﻟﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﻡﺪﻘﻳ ،ًﺍﲑﺧﺃﻭ   .   
  2
 
ﺎﻴ￿ﺎﺛ ﺎﻴ￿ﺎﺛ ﺎﻴ￿ﺎﺛ ﺎﻴ￿ﺎﺛ  :  :  :  : ﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ ﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺗ   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ   ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻ  
 
    ﺍ ﺭﻭﺩ ﺪﻳﺍﺰــﺗ ﻯﺩﺃ ﺪــﻘﻟ    ﰲ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔــﻣﻮﻜﳊ   ــﻟﺍ ﻼﺜ ﺙ   ــﻘﻋ ﻮ  ﺩ  ﺔﻴــﺿﺎﳌﺍ    ﻕﺎــﻔ￿ﻹﺍ ﻉﺎــﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ
                        ﺍﺬﻫ ﺩﻮﻴﻗ ﻚﻓ ﱃﺇ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟﺍ ﺪـﻘﻋ ﰲ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ  ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﺖﳘﺎـﺳ ﺪـﻗﻭ ، ﻩﲑﺒـﻛ ﺕﻻﺪـﻌﲟ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ
 ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  .  ﺮﺑﻮﺘﻛﺃ ﺏﺮﺣ ﺏﺎﻘﻋﺃ ﰲ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺭﺎﻌﺳﺃ ﰲ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍ ﻯﺩﺃ ﺪﻘﻠﻓ 1973 ﻳﻹﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﱃﺇ   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮ
        ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﺀﺎﻨﺒﻟ ﺔﺣﻮﻤﻃ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻰﻨﺒﺗ ﱃﺇ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺎﺑ ﺍﺪـﺣ ﺎـﳑ ، ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟ  )  ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ  (  ﻉﺎﻔﺗﺭﻻﺍﻭ
                   ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻢـﺠﺣ ﰲ ﺓﺮﻤﺘـﺴﻣ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﺐـﻠﻄﺗ ﺎـﳑ ﻊﻤﺘـﺍﻭ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺔـﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘـﺴﲟ  .  ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻘﻠﻓ
        ﻦـﻣ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻂﻔﻨـﻟﺍ 280.4      ﻟ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ        ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨـﺴﻠ 69 / 1970    ﱃﺇ  2056.5  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 
74 / 1975  ﺖﻐﻠﺑ ﻰﺘﺣ ﺪﻳﺍﺰﺘﻟﺍ ﰲ ﺕﺮﻤﺘﺳﺍ ﻢﺛ ،  5940.5  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  79 / 1980 )   ﻝﻭﺪﺟ 1  .(  
 
                  ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻊﻣ ، ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﻢﺛ ﻦﻣﻭ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰـﻟﺍ ﺖـﺒﻛﺍﻮﺗ ﺪـﻘﻟﻭ
ﲑــﻓﻮﺗ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ     ﻦــﻣ ﺎــﻫﲑﻏﻭ ﺀﺎــﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮــﻬﻜﻟﺍﻭ ﻥﺎﻜــﺳﻹﺍﻭ ﺔﺤــﺼﻟﺍﻭ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ ﻦــﻣ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎــﺟﺎﳊﺍ 
ﻭ ، ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ﺫ     ﺔﻣﺪﻘﺘــﳌﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺏﱰــﻗﺍﻭ ، ﺔﻴــﻣﺎﻨﻟﺍ ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻦــﻣ ﺪــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻕﺎــﻓ ﻯﻮﺘــﺴﲟ ﻚــﻟ  .  ﺎــﻤﻛ
                      ﱄﺍﻮﺣ ﻦﻣ ﺔـﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌـﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻣ ﺩﺮـﻔﻟﺍ ﺐﻴـﺼ￿ ﻒﻋﺎـﻀﺗ 1373      ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ  1970  ﱃﺇ 
5320     ﻡﺎـﻋ  1979       ﻦـﻣ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻊـﻔﺗﺭﺍﻭ ،  324.2       ﺔﻴـﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨـﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﻣ  70 / 1971  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ 
2630  ﻪﻨﺴﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  80 / 1981  ﻎﻠﺑ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ ،  23  %   ًﺎﻳﻮﻨﺳ )  ، ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ 1996 .(  
 
 ﺢﺒﺻﺃ ، ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺎﲥﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜﻠﻟ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﻤﺘﻟ  ﺍﺮﻈ￿ﻭ  ﻙﺮﶈﺍ ﻞﺜﳝ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ
                           ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﰲ ﺔﺤﺿﺍﻮﻟﺍ ﺭﺎـﺛﻵﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻚـﻟﺫ ﻮـﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﰲ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻠﻟ ﻥﺎـﻛﻭ ، ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻠﻟ ﻲـﺴﻴﺋﺮﻟﺍ
 ﻊﻤﺘــﺍﻭ ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ  .       ﻝﻭﺪــﻟﺍ ﻑﺎــﺼﻣ ﰲ ﻪﺘﻌــﺿﻭ ﺔﻴــﻟﺎﻋ ﺕﺎﻳﻮﺘــﺴﻣ ﱵــﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻃﺍﻮﻤﻠــﻟ ﻞــﺧﺪﻟﺍ ﻂــﺳﻮﺘﻣ ﻖــﻘﺣ ﺪــﻘﻠﻓ
             ﺔـﻣﺎﻌﻟﺍ ﻊﻓﺎﻨـﳌﺍ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺕﺮـﻓﻭ ﺎـﻤﻛ ، ﺔﻣﺪﻘﺘـﳌﺍ  ﻥﻭﺩ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴﺤﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ
       ﻦــﻣ ﻞﻴــﻠﻘﻠﻟ ﺔﻳﺰـﻣﺭ ﻡﻮــﺳﺭ ﻙﺎﻨــﻫ ﺎـﳕﺇﻭ ، ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻓﺎﻨــﳌﺍ ﻩﺬـﳍ ﻪﻠﻴﻐــﺸﺗ ﻭﺃ ﺔﻴــﻟﺎﲰﺃﺭ ﺀﺍﻮـﺳ ﻒﻴــﻟﺎﻜﺗ ﺔــﻳﻷ ﻢﻬﻠـﻤﲢ
    ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ  .           ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻳﺬﻐﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣﻭ ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﻌﻗﻮﺗﻭ ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺕﺎﻴﻓﻭ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﺎﻴﻠﺟ ﻚﻟﺫ ﺲﻜﻌ￿ﺍ ﺪﻘﻟﻭ
ﺍ  ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻲﻫﺎﻀﺗ ﺖﺤﺒﺻﺃ ﱵﻟﺍ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﻗﺎﻄﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳ  .   
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 1  (  (  (  ( ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ  
 
98 / 1999  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
97 / 1998  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
96 / 1997  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
95 / 1996  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
94 / 1995  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
93 / 1994  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
92 / 1993  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
91 / 1992  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
89 / 1990  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
80 / 1981  
ﻲﻣﺎﺘﺧ  
ﺒﻟﺍ ﻥﺎﻴ  
            ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ  
2254  3208  2558  2490  2784.7  2324.3  2085.3  495.9  2935.7  4434.2   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ  
544  400  442  420  316  450.8  278.4  151.4  298.9  241.7   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ  
2798  3608  3000  2910  3100.7  2775.1  2363.7  647.3  3234.6  4675.9   ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺔﻠﲨ  
           ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
1299  1255  1245  1164  1065.5  1003.5  968  828.9  882.9  638.8   ﺕﺎﺒﺗﺮﳌﺍ  
309  266  257  261  293.7  248.8  250.7  231.2  232.8  508.7   ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺎﻣﺰﻠﺘﺴﳌﺍ  
2056  2014  2265  2425  2409.7  2553.4  2237.9  2425.1  1396.7  335.9   ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ   
3664  3535  3767  3850  3768.9  3805.7  3456.6  3485.2  2512.4  1483.4   ﻱﺭﺎﳉﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
20  27.7  19.3  200  28  347  65.7  61.5  14.1    ﺕﺍﺪﻌﳌﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ ﻞﺋﺎﺳﻭ  
356  414  412.7  360.0  383.5  340  345.8  186.3  298.2  492.3   ﺔ￿ﺎﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﻴﺋﺎﺸ￿ﻹﺍ ﻊﻳﺭﺎﺸﳌﺍ  
376  441.7  432.0  380.0  411.5  374.7  411.5  247.8  312.3  492.3   ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
0.5  0.5  11.5  6  12.6  60  3868.1  111.7  200  391.8   ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻛﻼﻤﺘﺳﻻﺍ  
4040  397.8  4210  4230  4086.8  4212.2  3868.1  3844.7  3024.7  2367.5   ﻲﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﻠﲨ  
225.4  255.5  255.8  249  263.7  271.4  236.4  64.7  323.5  985   ﺕﺎﺼﺼﺨﳌﺍﻭ ﺕﺎﻴﻃﺎﻴﺘﺣﻻﺍ  
4265.4  4233.3  4465.8  4479  4456.8  4512.2  4172.7  6176.2  3419.3  3614.6   ﺕﺎﺼﺼﺨﳌﺍﻭ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﱄﺎﲨﺇ  
) 1467.4 (   ) 1128.3 (   ) 1465.8 (   ) 1569 (   ) 1356.1 (   ) 1737.1 (   ) 1809 (   ) 5528.9 (   ) 184.7 (   1061.2   ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﺪﻴﺻﺭ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ   –  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000 .   
  4
             ﺍﻭﺮـﻟﺍﻭ ﺵﺎﻌﺘـ￿ﻻﺍ ﻦـﻣ ﺔﺒـﻘﳊﺍ ﻚـﻠﺗ ﻝﻼـﺧﻭ ﺝ          ، ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻖﻘﳛ ﻥﺃ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻉﺎﻄﺘـﺳﺍ ، 
        ﱄﺍﻮﺣ ﻦﻣ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺖﻔﻋﺎـﻀﺗ ﺚـﻴﺣ 1026  ﻡﺎﻌﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  1970  ﱃﺇ 
7755        ﻡﺎـﻌﻟ ﻥﻮﻴـﻠﻣ  1980         ﻎـﻠﺑ ﻮـﳕ ﻝﺪـﻌﲟ ﻚـﻟﺫﻭ ،  61.7  %         ﻮﳕ ﻝﺪـﻌﻣ ﻉﺭﺎـﺴﺗ ، ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ ، ﺎﻳﻮﻨـﺳ
       ﻦﻣ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ 618  ﱃﺇ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  5086  ﺓﱰﻔﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  )  ﻝﻭﺪﺟ 2  (  ﺞﺘ￿ﻭ ،
              ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ ﻥﺎﻛﻭ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺵﺎﻌﺘ￿ﺍ ﰲ ﺐﺒﺴﺗ ﺎﳑ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒﻟ ﻞﻣﺎﺷ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﲏﺒـﺗ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻋ
ﺎﻣﺪﳋﺍﻭ  ﻪﻴﻓ ﺎﻳﺩﺎﻳﺭ ًﺍﺭﻭﺩ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕ )  ﻝﻭﺪﺟ 3 .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 2  (  (  (  ( ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  
 
ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ    ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ %    ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ %   ﺔﻨﺴﻟﺍ  
ﱄﺎﲨﻹﺍ  39.74 %   407.677   60.26 %   618.2   1970  
1025.9   29.50 %   1028.06   70.50 %   2456.56   1975  
3484.6   34.42 %   2669.054   65.58 %   5086.305   1980  
6449.9   50.7 %   3264.8   49.3 %   3185.1   1985  
7196.7   614 %   4316.1   38.6 %   2780.8   1989  
7230.5   53.5 %   3872.6   46.5 %   3357.9   1993  
7925.3   60 %  4788  40 %   3137.4   1995  
9106.6   60 %  5474.1  40 %   3632.5   1997  
7717.1  69.3  5347.1  30.7  2370.6  1998  
9032  64 %  5678.4  36   3354.4   1999  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
  
  5
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 3  (  (  (  ( ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ  
 
1999   1998   1997   1996   1995   1989   1980   ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ  
3354.4   2370.6  3653.7  4131.1  3136.8  2780.8  5086.3   ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ  
35.7   35.3  363  37.2  34.1  46.8  14.1   ﺍ ﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟ  
0.4   0.4  0.7  0.6  0.6  1.7  3   ﺮﺟﺎﶈﺍﻭ ﻢﺟﺎﻨﳌﺍ  
1100.4   916.1  1218.1  1101.2  887.6  998  427.2   ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  
- 42.8   - 23.5   - 20.6   - 6.9   - 31.7   - 27.1   - 73.9   ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮﻬﻜﻟﺍ  
229.4   237.4  235.5  240.8  243.5  134.2  278   ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ  
646.6   642  631.6  626.9  618.8  651.9  595.3   ﻕﺩﺎﻨﻔﻟﺍﻭ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ  
505.9   462  405.9  388.7  362.3  296.1  181.3   ﻦﻳﺰﺨﺘﻟﺍﻭ ﺕﻼﺻﺍﻮﳌﺍﻭ ﻞﻘﻨﻟﺍ  
1278.6   1187.8  1090.4  959  900.8  885.2  522.9   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧﻭ ﺭﺎﻘﻌﻟﺍﻭ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍ  
1177.8   2188.2  2073.9  1944.2  1869.3  1429.2  659.9   ﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘ  
6031.8   5645.7  5671.8  5291  4242.2  4416  2607.8   ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ  
9386.2   8016.3  9325.5  9422.8  8022.1  7196.8  7694.1   ﺞﺘﻨﳌﺍ ﺮﻌﺴﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  
84.9   84.2  83.2  77.3  68.2  63.6  61.3   ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻡﻮﺳﺭ  
438.3   382.4   - 302.1   - 197.5   - 165   - 117.7   0   ﻣﺪﳋﺍ ﺔﺒﺴﺘﶈﺍ ﺔﻴﻓﺮﺼﳌﺍ ﺕﺎ  
9032.8   7718.1  9106.6  9302.6  7925.3  7142.7  77855.4   ﻱﱰﺸﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .   
  6
￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺪﻘﻋ ﺔﻳﺍﺪﺑ ﻊﻣﻭ ﻴ ﺬﳍ ﺍﺩﻮﻴﻗ ﻊﻀﺘﻟ ﺔﻴﻠﶈﺍﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻗﻹﺍﻭ ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﺕﺮﻓﺎﻀﺗ ، ﺕﺎﻨ  ﺍ
        ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺵﺎﻌﺘـ￿ﻻﺍﻭ ﻊـﺳﻮﺘﻟﺍ  .     ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﱪـﺘﻌﺗ ﺍﺬـﻟ " ﺩﻮﻛﺮﻟﺍﻭ ﺵﺎﻤﻜ￿ﻻﺍ ﺔﺒﻘﺣ  . "  ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺎﻴﳌﺎﻋ ﺕﺮﻘﺘﺳﺍ ﺪﻘﻓ
    ﻮـﳓ ﱃﺇ ﻂﻔﻨـﻟﺍ 20      ﺖﻠـﺻﻭ ﻥﺃ ﺪـﻌﺑ ﻞﻴﻣﱪـﻠﻟ ﺭﻻﻭﺩ  36      ﺕﺎﻨﻴﻌﺒـﺴﻟﺍ ﻒـﺼﺘﻨﻣ ﰲ ﻞﻴﻣﱪـﻠﻟ ﺭﻻﻭﺩ   .    ﱂﺎــﻌﻟﺍ ﻪـﺟﺍﻭﻭ
         ﺭﺎﻌﺳﺃ ﻉﺎﻔﺗﺭﻻ ﺔﺠﻴﺘﻨﻛﻭ ، ﺎﻳﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺍﺩﻮﻛﺭ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺎـﺻﻮﺼﺧﻭ  ﻝﺎﻤﺸﻟﺍ ﺮﲝ ﻦﻣ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺝﺎﺘ￿ﺇ ﺢﺒﺻﺍ ﻂﻔﻨﻟﺍ 
               ﺓﺭﺪﺼﳌﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﺔﻤﻈﻨـﻣ ﻝﻭﺩ ﺝﺎﺘـ￿ﺇ ﻰﻠـﻋ ﺐـﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﺺـﻘ￿ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺎـﳑ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﻯﻭﺪـﺟ ﻭﺫ ﺍﺪﻨـﻛﻭ ﻚﻴـﺴﻜﳌﺍﻭ
    ﻂﻔﻨـﻠﻟ ) OPEC  (                        ﺭﺎﻌﺳﺃ ﺖـﻀﻔﳔﺍﻭ ، ﺎـﻬﻄﻔ￿ ﻖﻳﻮـﺴﺗ ﰲ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﻲﺑﺮـﻌﻟﺍ ﺞﻴـﻠﳋﺍ ﻝﻭﺩ ﺾـﻌﺑﻭ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺖـﻬﺟﺍﻭﻭ
           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺓﺩﺎـﺣ ﺓﺭﻮـﺼﺑ ﻂﻔﻨـﻟﺍ 1986      ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ         ﱃﺇ ﻞﺼﺘﻟ ﻒﺼﻨﻟﺍ ﻕﻮـﻔﻳ ﺎـﲟ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮـﻳﻹﺍ ﺖـﻌﺟﺍﺮﺗ 2035  
 ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ 88 / 1989  ﺖﻐﻠﺑ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ  4434  ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  80 / 1981 )   ﻝﻭﺪﺟ 1  .(  
 
          ﻦﻣ ﺀﺍﻮﺟﺃ ﻖﻠﺧﻭ ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﺵﺎﻌﺘ￿ﻻﺍﻭ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﳊ ﺮﺧﺁ ﺪﻴﻗ ﻒﻴﻀﺘﻟ ﺔﻴ￿ﺍﺮﻳﻹﺍ ﺔﻴـﻗﺍﺮﻌﻟﺍ ﺏﺮـﳊﺍ ﺕﺀﺎـﺟﻭ
     ﺮﻘﺘﺳﻻﺍ ﻡﺪﻋﻭ ﺔﻘﻄﻨﳌﺍ ﰲ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﻡﺪﻋ    ﺎﻬﻨﻣ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﺍ ﺔﻋﺰﻋﺯﻭ ﺎﻬﻴﻓ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺭﺍ
ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺓﺩﺪﺠﺘﻣﻭ ﺔﻠﻳﺪﺑ ﺭﺩﺎﺼﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻚﻠﺘﺑ ﺍﺪﺣ ﺎﳑ ،  .  
 
         ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﺑﺭﺎﻀﳌﺍ ﱃﺇ ﻩﺎﲡﻻﺎﺑ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻯﺪﻟ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﺮﻓﺍﻮﺗ ﻯﺩﺃ ﺪﻘﻓ ﺔﻴﻠﶈﺍ ﺔﻴﺣﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺎﻣﺃ
ﺑﺭﺎــﻀﳌﺍ ﺓﺪــﺣ ﺩﺍﺪﺘــﺷﺍ ﻊــﻣﻭ  ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺥﺎﻨــﳌﺍ ﺔــﻣﺯﺃ ﺖــﺛﺪﺣ ﺕﺎ 1981 / 1982  ﻞﻛﺎــﺸﻣ ﻦــﻣ ﺎﻬﻴــﻠﻋ ﺐــﺗﺮﺗ ﺎــﻣﻭ ، 
          ﻥﺎﻛﻭ ، ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺎﳍﻼﻈﺑ ﻲﻘﻠﺗ ﺎﻫﺭﺎﺛﺁ ﺖﻟﺍﺯﺎﻣ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﲑﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺧﺁ ًًﺍﺪﻴﻗ ﻊﻀﺘﻟ ﺔﺒﻌﺼﻟﺍ ﺕﺎﻴـ￿ﻮﻳﺪﳌﺍ
 ﻪﺘﻣﺮﺑ ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲﻭ ﻞﺑ  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺎﻫﺮﻄﺧﺃ  .  
 
   ﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻛﻭ      ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺽﺎﻔﳔﻻ ﺍﺮﻈ￿ﻭ ، ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺖﻌﺟﺍﺮﺗ ﺪﻘﻓ ، ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟ
            ﺪﻴﺷﺮﺗ ﺭﺎﻌﺷ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻌﻓﺭﻭ ، ﻪﺗﺎﻬﺟﻮﺗﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺔﻛﺮـﺣ ﰲ ﺮﻈﻨـﻟﺍ ﺪﻴـﻌﺗ ﻥﺃ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻰﻠـﻋ ﻥﺎـﻛ ، ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ
            ﺎﻴﻟﺎﻣ ﺍﺰﺠﻋ ﺓﺮﻣ ﻝﻭﻷ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﺖﻠﺠﺳﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﺘﺳﺎﻴﺳ ﺞﻣﺎ￿ﱪﻟ ﻲﺴﻴﺋﺭ ﻑﺪـﻬﻛ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ  ،  )  ﻝﻭﺪﺟ ﺮﻈ￿ﺍ 1  (
 ﺔﻴﺟﺭﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋﻭ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﻝﺎﻴﺟﻷﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﻦﻤﻀﺘﻳ ﱂ ﺚﻴﺣ ﺎﻳﱰﻓﺩ ﻭﺃ ﺎﻳﺮﻫﺎﻇ ﺍﺰﺠﻋ ﻥﺎﻛ ﻪﻨﻜﻟ ،
                    ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﻖﻠﻗ ﻭﺃ ﺝﺎﻋﺯﺇ ﺭﺪﺼﻣ ﺰـﺠﻌﻟﺍ ﻦـﻜﻳ ﱂ ﺍﺬـﳍﻭ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﻚـﻟﺫ ﰲ ﺰـﺠﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺎﻬﺘـﻤﻴﻗ ﺖـﻗﺎﻓ ﱵـﻟﺍ  .  ﺮﻤﺘﺳﺍﻭ
            ﺮـﺧﻷﺍ ﺪـﻌﺑ ﺔﻨـﺳ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻟﺍ ﰲ ﻱﺭﺎـﳉﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ        ﻪﺘﺒـﺴ￿ ﺎـﻣ ﻞﻜـﺸﻳ ﺢﺒـﺻﺃ ﻰﺘـﺣ ﻯ 81  %    ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﻠﲨ ﻦـﻣ
 ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨــﺴﻠﻟ 89 / 1990  ﻞﺑﺎــﻘﻣ  57  %  ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨــﺴﻠﻟ ﻂــﻘﻓ 80 / 1991  ﻰﻠــﻋ ﻑﺮــﺼﻟﺍ ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﺕﺪﻳﺍﺰــﺗﻭ ، 
                ﻡﺎﻋ ﻎﻠﺑ ﻰﺘﺣ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻺﻟ ﻱﺪﻋﺎـﺼﺘﻟﺍ ﻩﺎـﲡﻻﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﺍ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻋ ﺞﺘـﻨﻓ ﺔﻴـﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎـﻋﻮﻓﺪﳌﺍ 89 / 1990  ﻮﳓ 
3.1 ﺭﺎﺑ ﱵﻳﻮﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ   ﻪﺘﺒﺴ￿ ﻉﺎﻔﺗ 18  %  ﻡﺎﻋ ﻦﻋ 80 / 1981 )  ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ  ، 1996  .(  
ﻭ ﺕﺀﺎــﺟ ﻟﺍ ﺔــﺛﺭﺎﻛ   ﻭﺰــﻐ ﻲﻗﺍﺮــﻌﻟﺍ   ﰲ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔــﻟﻭﺪﻟ   ﺲﻄــﺴﻏﺃ  1990     ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﺍ ﺭﺎــﺛﺁ ﺖــﻛﺮﺗ ﱵــﻟﺍﻭ ، 
                ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﱄﺎﳌﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻕﻼﻃﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﻄﺧﺃ  ﻥﺎﻛﻭ ، ﺍﺬﻫ ﺎﻨﻣﻮﻴﻟ ﺔﻤﺋﺎﻗ ﺎﲥﺎـﺳﺎﻜﻌ￿ﺍ ﺖـﻟﺍﺯ ﺎـﻣ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ 
  7
          ﻲﻘﻴـﻘﺣ ﺰـﺠﻌﻟﺍ ﻰﺤـﺿﺃ ﺚـﻴﲝ )   ﺍ ﻱﺃ       ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺕﺎﻘﻔﻨﻟﺍ ﺔﻠﲨﻭ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺔـﻠﲨ ﲔـﺑ ﻕﺮـﻔﻟ  (  ﺎﻤﻛ ﻱﺮﻫﺎﻇ ﺲﻴﻟﻭ
              ﻦﻣ ﺔﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﰲ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺕﺪﻳﺍﺰﺗ ﺪﻘﻟﻭ ﻲﺿﺎﳌﺍ ﰲ ﺙﺪﺣ 185     ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ  89
/ 1990    ﻮــﳓ ﱃﺇ  1356     ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨـــﺴﻟﺍ ﰲ ﺭﺎﻨــﻳﺩ ﻥﻮﻴـــﻠﻣ  94 / 1995  .    ﱄﺍﻮـــﺣ ﱃﺇ ﺰـــﺠﻌﻟﺍ ﻞــﺼﻳ ﻥﺃ  ﻰﺘـــﺣ
1467      ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺔﻨــﺴﻠﻟ ﺭﺎﻨــﻳﺩ ﻥﻮﻴــﻠﻣ   98 / 1999   ﳌﺍ ﺔﻴــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺒﻟﺍ ﺐــﺴﺣ   ﺔــﻟﺪﻌ     ﺬــﺧﻷﺍ ﺪــﻌﺑ ﻚــﻟﺫﻭ ،
                      ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﺎﻨﻫ ﺮﻛﺬ￿ ﻥﺃ ﺐﳚ ﻦﻜﻟﻭ ، ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﻹﺍ ﺰﻳﺰﻌﺗﻭ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﺾﻴـﻔﲣ ﻦـﻣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺡﻼـﺻﻹﺍ ﺕﺍﺀﺍﺮـﺟﺈﺑ
         ﺕﺎﻴﻗﺎﻔﺗﻻﺍ ﺕﺎﻣﺍﺰﺘﻟﺍ ﺔـﻠﺑﺎﻘﳌ ﻱﺮﻜـﺴﻌﻟﺍ ﺽﺍﺮـﻏﻸﻟ ﺕﺍﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﺔـﻳﺃ ﻦﻤـﻀﺘﺗ ﱂ ﻡﺎـﻗﺭﻷﺍ  ﺔﻣﺪﺧ ًﺎﻀﻳﺃ ﻦﻤﻀﺘﺗ ﱂﻭ ﺔﻴﻨﻣﻷﺍ 
 ﻦﻳﺪﻟﺍ )  ﻝﻭﺪﺟ 1  .(  
 
              ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﳎ ﱃﺇ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﰲ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﺰﺠﻌﻟﺍ ﺭﻮﻬﻇ ﻉﺎـﺟﺭﺇ ﻦـﻜﳝ ، ﺭﺎـﺼﺘﺧﺎﺑﻭ
     ﺕﺎﻘﻔﻨــﻟﺍ ﺐــ￿ﺎﺟ ﱃﺇ ﺮــﺧﻵﺍ ﺾﻌﺒــﻟﺍﻭ ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹﺍ ﺐــ￿ﺎﺟ ﱃﺇ ﺎﻬــﻀﻌﺑ ﺩﻮــﻌﻳ  .    ﺖــﻀﻔﳔﺍ ، ﺕﺍﺩﺍﺮــﻳﻹﺍ ﺐــ￿ﺎﺟ ﻲــﻔﻓ
     ﻦـﻣ ﺔﻳﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ        ﻞﻤﻌﺘﺳﺍ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﺎﻬﻨﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺀﺰﳉﺍ ﺔﻣﺩﺎﻘﻟﺍ ﻝﺎﻴﺟﻷﺍ ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﻥﺎـﻛ ﻱﺬـﻟﺍ ﺝﺭﺎـﳋﺍ 
          ﺓﺩﺎﻋﺇ ﺕﺍﺩﻮﻬﳎ ﰲ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺮﻳﺮﲢ ﺏﺮﺣ ﰲ ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻞﻳﻮﲤ ﰲ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑﻭ ﻭﺰﻐﻟﺍ ﺓﱰـﻓ ﻝﻼـﺧ ﻪﻨـﻣ ﺀﺰـﺟ
    ﺀﺎﻨـﺒﻟﺍ  .          ﺎﻳﺰﻟﺍ ﺎـﺻﻮﺼﺧ ﺩﺮـﻄﻣ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﰲ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻝﺍﺯ ﺎـﻤﻓ ، ﺕﺎﻘﻔﻨـﻟﺍ ﺐـ￿ﺎﺟ ﰲ ﺎـﻣﺃ  ﺪﻨﺑﻭ ﺕﺎﺒﺗﺮﳌﺍ ﺪﻨﺑ ﰲ ﺓﺩ
 ﻡﺎﻋ ﺖﻠﺜﻣ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍﻭ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ 99 / 2000  ﱄﺍﻮﺣ  85  % ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ  .  
 
          ﺓﺩﺎﻋﺇ ﰲ ﺮﻳﺮﺤﺘﻟﺍ ﺪﻌﺑ ﺖﺤﳒ ﺪﻗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﲑـﺸ￿ ﻥﺃ ﺐـﳚ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣﻭ
        ﺚـﻴﺣ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔـﻓﺎﻛ ﰲ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ     ﻮﳓ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺖـﻐﻠﺑ  7.9  
       ﻭ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ 9.1        ﻡﺎـﻌﻟ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ  1995  ﻭ  1999         ﻪﻴﻟﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﻖﺤﺘـﺴﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺮـﻣﻷﺍ ﻮـﻫﻭ، ﱄﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ 
ﺩﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺔﺒﻌﺼﻟﺍ ﻑﻭﺮﻈﻟﺍ ﻞﻇ ﰲ ﺔﺻﺎﺧ ﺕﺎﻳ ﳌﺎﻌﻟﺍ  ﻴ ﺔ  .  ﻦﻳﻮﻜﺘﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻥﺃ ﻻﺇ
   ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ                 ﱄﺍﻮﺣ ﻦﻣ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ ﻦـﻳﻮﻜﺗ ﰲ ﻪﺘﳘﺎـﺴﻣ ﻥﺃ ﻞـﺑ ، ﱄﺎـﲨﻹﺍ  39  %  ﻡﺎﻋ 1989  ﺎﻣ ﱃﺇ 
    ﺏﺭﺎـﻘﻳ 40  %     ﻡﺎـﻋ 1999                 ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺮﺷﺎﺒﻣ ﺓﺭﻮﺼﺑ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻝﺍﺰـﺗ ﺎـﻣﻭ ،
 ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﰲ ﺮﻛﺬﺗ ﺕﺍﲑﻐﺗ ﻥﻭﺩ ﻭﺰﻐﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻊﺿﻮﻟﺍ ) ﺪﺟ  ﻝﻭ 3  .(  
 
                  ﺺﺼﳜ ﺎﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﻭﺰﻐﻟﺍ ﻞﺒﻗ ﻥﺎﻛ ﺎﻤﻛ ﺎﻀﻳﺃ ﻮﻫ ﺮﻤﺘﺳﺍ ﺪـﻘﻓ ﲔﻨـﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﻲﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻂﻤﻨـﻟﺍ ﺎـﻣﺃ
 ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺩﺍﺮﻓﻸﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ) ﻡﺎﻌﻟﺍ  (  ﻪ￿ﺍ ﻢﻏﺭ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﻜﺸﻳ ﻝﺍﺯ ﺎﻣ ﺹﺎﳋﺍﻭ
        ﺏﺭﺎـﻘﻳ ﺎـﻣ ﻦـﻣ ﺾـﻔﳔﺍ 77  %    ﻡﺎـﻋ 1989    ﱄﺍﻮـﺣ ﱃﺇ  65  %   ﻡﺎـﻋ ﰲ   1999       ﻮﻫ ﺝﺭﺎـﳋﺍ ﻦـﻣ ﺩﺍﲑﺘـﺳﻻﺍ ﻥﺎـﻛﻭ ،
ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺍﺬﻫ ﺔﻴﺒﻠﺘﻟ ﻲﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺭﺪﺼﳌﺍ  .  
  
  8
ﺎﺜﻟﺎﺛ ﺎﺜﻟﺎﺛ ﺎﺜﻟﺎﺛ ﺎﺜﻟﺎﺛ  :  :  :  :  ﺎﲠﺎﺒﺳﺃﻭ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ  ﺎﲠﺎﺒﺳﺃﻭ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ  ﺎﲠﺎﺒﺳﺃﻭ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ  ﺎﲠﺎﺒﺳﺃﻭ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ  
 
    ــﺴﻟﺍ ﺔﻌﺟﺍﺮــﳌﺍ ﺕﺮــﻔﻇﺃ ﺪــﻘﻟ  ﺔﻘﺑﺎ     ﺔﻴــﻟﺎﻣ ﺓﺭﺪــﻗ ﺖــﺣﺎﺗﺃ ﺪــﻗ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎــﻋ ﺖــ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻪــ￿ﺍ ﱃﺇ ﺙﺍﺪــﺣﻸﻟ
        ﻮﻤﻃ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻰﻨـﺒﺗ ﺎـﳍﻼﺧ ﻦـﻣ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻋﺎﻄﺘـﺳﺍ  ﻥﺎﻓ ﻥ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻮﳕ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺎﻬﻠﻇ ﰲ ﺖﻋﺭﺎﺴﺗ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﺣ
              ﰲ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻠﺟﻭ ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻰﻠـﻋ ﺕﺪـﻛﺃ ﺪـﻗ ﺕﺎﻨﻴﻌـﺴﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨـﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺔﺒـﻘﺣ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ
       ﻲﻗﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻂﻤﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ .         ﺓﺎﻴﳊﺍ ﺕﺎﻣﻮﻘﻣ ﻞﻛ ﲑﻓﻮﺗ ﰲ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﺡﺎﳒ ﻦﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ    ﻦﻣ ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺎﻬﻋﺍﻮ￿ﺄﺑ
  ﻖﻓﺍﺮـﻣ   ﺍ    ﺔـﻣﺎﻌﻟ   ﻭ                   ﺓﺭﺪﻗ ﻦﻣ ﺕﺪﺣ ﱵﻟﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺯﺮـﻓﺃ ﺪـﻗ ﻁﺎـﳕﻷﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ، ﺔﻴـﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴـﻨﺒﻟﺍ
     ﻒﻴـﻜﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ   ﻞﻣﺎﻌﺘـﻟﺍ ﻭ   ﻉﺎﺿﻭﻷﺍ ﻊﻣ  ﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻭ ﻷ  ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳ  ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﺖﻠﺜﲤﻭ
ﻲﺗﻵﺍ ﰲ  :  
 
 ﺃ – ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
 
   ﻲﻠــﶈﺍ ﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻝﺍﺯ ﺎــﻣ     ﺔﻳﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄــﺸ￿ﻷﺍ ﻞــﻳﻮﲤ ﰲ ﻂﻔﻨــﻟﺍ ﻉﺎــﻄﻗ ﻰﻠــﻋ ﺔــﻘﻠﻄﻣ ﻪﺒــﺷ ﺓﺭﻮــﺼﺑ ﺪﻤﺘــﻌﻳ
            ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺕﺍﺩﺍﺮﻳﺇ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻪﻠﻳﻮﲤ ﰎ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻢﻋﺪﻟﺍ ﻻﻮﻟ ﺭﻮﻄﺘﻳ ﻥﺃ ﺎﻬﻤﻈﻌﳌ ﻥﺎﻛ ﺎﻣ ﱵـﻟﺍﻭ ﻯﺮـﺧﻷﺍ .  ﻪ￿ﺍ ﺪﳒﻭ
            ﺍﻭ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ﺀﺎﻨﺑ ﻝﻼـﺧ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎﻬﺘـﻣﺪﻗ ﱵـﻟﺍ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺰـﻓﺍﻮﳊﺍ ﺔﻣﺰـﺣ ﻥﺃ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ  ﰲ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻ
    ﺕﺎﻴــﻠﻤﻌﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎــﺸﻣ ﺓﺩﺎــﻳﺯ ﻰﻠــﻋ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﻊﻴﺠــﺸﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ، ﻲﻠــﶈﺍ ﺝﺎﺘــ￿ﻹﺍ ﻢــﻋﺩﻭ ﱄﺎﲰﺃﺮــﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘــﻟﺍ
 ﺔــﻟﻭﺪﻠﻟ ﺔﻴــﻟﺎﳌﺍ ﺀﺎﺒــﻋﻷﺍ ﻉﺎــﻔﺗﺭﺍ ﻦــﻣ ﻚــﻟﺫ ﻰﻠــﻋ ﺐــﺗﺮﺗ ﺎــﻣﻭ ﺔﻴــﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  .  ﻞﻜــﺸﺑ ﺕﺰــﻛﺭ ﺪــﻗ ﺕﺎــﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻚــﻠﺗ ﻥﺃ ﻻﺇ
        ﻋ ﺕﺪﻤﺘـﻋﺍﻭ ﻊﻳﺮـﺴﻟﺍ ﺪﺋﺎـﻌﻟﺍ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﻅﻮﺤﻠـﻣ  ﺎﻫﺭﻮﻄﺗ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪﻳﻷﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻰﻠ
       ﻦﻣﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﺍ ﺪﺋﺎﻋ ﻰﻠﻋﺄﺑ ﺩﻮﻌﻳ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻬﻔﻴﻇﻮﺗ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﺺﻴـﺼﺨﺘﻟﺍ ﻖﻴـﻘﺤﺘﺑ ﻡﺍﺰﺘـﻟﻻﺍ ﻥﻭﺩ
ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﺾﻌﺒﻟ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺓﺰﻴﳌﺍ ﻦﻣ ﺓﺩﺎﻔﺘﺳﻻﺍ ﻝﻼﺧ  .  
 
          ﺎﻨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﺐﺣﺎـﺻ ﺪـﻗﻭ         ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﺎﻣﻮﻘﻣ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗ
        ﻮـﳓ ﻦـﻣ ﺔـﻳﺭﺎﳉﺍ 2.7           ﻡﺎـﻋ ﰲ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ  1980  ﱃﺇ  4.32    ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ  1989  ﱃﺇ ﺾﻔﳔﺍ ﻢﺛ  3.87  
        ﻡﺎـﻋ ﺭﺎﻨـﻳﺩ ﻥﻮﻴـﻠﺑ 1993         ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﻢـﺛ  9.1  ﻡﺎﻋ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﺑ  1999  ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﻥﺍﻭ ، 
       ﺣﺎﺼﻳ ﱂ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻚـﻠﺗ ﻝﻼـﺧ       ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻗ ﻰﻘﺑ ﺚﻴﺣ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﰲ ﺎﻳﺮﻫﻮﺟ ﺍﲑﻐﺗ ﻪﺒ
 ﰲ ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ ﺰﻛﺍﺮﳌﺍ ﻞﺘﲢ ﺖﻟﺍﺯ ﺎﻣ ﻪﺑ ﺔﻄﺒﺗﺮﳌﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﺎﻣﺃ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟ ﻝﻭﻷﺍ
 ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺗ )  ﻝﻭﺪﺟ 3  .(  
 
ﺏ - ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻂﻤﻨﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
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    ﺪـﻘﻟ                 ﺝﺭﺎﳋﺍ ﻦﻣ ﺩﺍﲑﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺕﺪﻤﺘﻋﺍ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﺍ ﻁﺎـﳕﺃ ﻉﻮﻴـﺷ ﱃﺇ ﺔﻴـﺿﺎﳌﺍ ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﺕﺩﺃ
                 ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻗ ﻲـ￿ﺪﺗ ﱃﺇ ﻚـﻟﺫ ﻯﺩﺃ ﺪـﻗﻭ ، ﻯﺮـﺧﺃ ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪـﻳﻷﺍ ﺓﺮـﻓﻭﻭ ، ﺔـﻬﺟ ﻦـﻣ
       ﻠﻋ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ، ﻊﻳﺮﺴﻟﺍ ﺐﺴﻜﻠﻟ ﻲﻌﺴﻟﺍﻭ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﺔﻤﻴـﻗ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ  ﺯﺎﳒﺇ ﰲ ﻰﺘﺣ ﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﻰ
ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻂﺴﺑﺃ   .  ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﻮﻓﺪﳌﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﺍ ﺕﺩﺃ ﺪﻘﻟﻭ
        ﲑــﻓﻮﺗ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﺔﻴــﻬﻴﻓﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺤــﺼﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﻥﺎﻜــﺳﻹﺍ ﺕﺎــﻣﺪﺧ ﲑﻓﻮﺘــﻛ ﺔﻴــﻨﻴﻌﻟﺍﻭ
     ￿ﺄﺑ ﺩﻮـﻗﻮﻟﺍﻭ ﺀﺎـﳌﺍﻭ ﺀﺎﺑﺮـﻬﻜﻟﺍ      ﺔﺻﺮﻔﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ ﻱﺩﺃ ﻚﻟﺫ ﻞﻛ ، ﺎﻬﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻋ ﺍﲑﺜﻛ ﻞـﻘﺗ ﺭﺎﻌـﺳﺄﺑﻭ ﻪـﻋﺍﻮ
                ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﻳﺎﳖ ﻰﺘﺣ ﻪﻴﻓ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﲔﻨـﻃﺍﻮﳌﺍ ﻯﺪـﻟ ﺰـﻓﺎﳊﺍ ﻞﻴـﻠﻘﺗﻭ ﺔﺠﺘـﻨﳌﺍ ﺔﻴـﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔﻠﻳﺪﺒـﻟﺍ
         ﺍ ﺖﻓﺰﻋ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﲑﻏﻭ ﺔﺼﻴﺧﺮﻟﺍ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻱﺪـﻳﻷﺍ ﺓﺮـﻓﻭ ﻊـﻣﻭ ﺩﺮـﻔﻠﻟ ﻲﺟﺎﺘـ￿ﻹﺍ  ﰲ ﻁﺍﺮﳔﻻﺍ ﻦﻋ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟ
 ﺕﺪﻌﺗ ﺚﻴﺣ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺰﻛﺮﺗ ﺪﻗ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﻥﺎﻓ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ ﻦﻬﳌﺍ 90  .%  
 
       ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﱃﺇ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻞﻳﻮﲢ ﻢﻛﺍﺮـﺗ ﻊـﻣﻭ ) ﻢﻋﺪﻟﺍﻭ ﲔﻤﺜﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ  (  ﺔﺸﻴﻌﳌﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻘﻠﻓ ،
        ﺎﺜـﻛﻹﺍ ﱃﺇ ﻲﻛﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﻂﻤﻨـﻟﺍ ﻉﻮـ￿ﻭ       ﻑﱰﻟﺍ ﺮـﻫﺎﻈﻣ ﻦـﻣ ﺭ  .  ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﺓﺎﻛﺎﶈﺍ ﺮﺛﺍ ﻞﻌﻔﺑ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻢﻗﺎﻔﺗ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﺭﻭﺮﻣ ﻊﻣﻭ
             ﺹﺎـﳋﺍ ﻲﺋﺎﻬﻨـﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘـﺳﻻﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﱃﺇ  .        ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﳌﺍ ﻰﻠﻋ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺐـﻠﻄﻟﺍ ﻢـﺠﺣ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻯﺩﺃﻭ
ﻣﻮﻜﳊﺍ ﻲﻛﻼﻬﺘﺳﻻﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻉﺎﻔﺗﺭﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻄﺸ￿ﺃ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺎﻴﺘﺣﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﳌ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ  ﺢﺒﺻﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ، ﻲ
      ﺔــﻳﺩﻭﺪﳏ ﻊــﻣﻭ ، ﱄﺎــﲨﻹﺍ ﻲﻠــﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨــﻟﺍ ﻉﺎــﺑﺭﺃ ﺔــﺛﻼﺛ ﻦــﻣ ﺏﺮــﻘﻳ ﺎــﻣ ﻡﺎــﻋ ﻞــﻛ ﻡﺪﺨﺘــﺴﻳ ﻲﻠــﻜﻟﺍ ﻲﺋﺎﻬﻨــﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘــﺳﻻﺍ
    ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻤﺘﻋﺍﻭ ﻲﻠﻜﻟﺍ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﰲ ﻊﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ ﻦﻣ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻦﻜﻤﺘﻳ ﻢﻠﻓ ، ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ
 ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻑﺎﺸﻜ￿ﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺖﻐﻠﺑ ﻰﺘﺣ ﲑﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑ  ﱄﺍﻮﺣ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ 102  %  ﻡﺎﻋ 1993 )   ﻝﻭﺪﺟ 4  .(  
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 4  (  (  (  ( ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻞﻜﻴﻫ  
 
1997   1996   1995   1994   1989   1980   ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻉﻮ￿  
6890.3  6842.4  5884.8  5532.4  54762  3189.7   ﺃ - ﻲﺋﺎﻬﻨﻟﺍ ﻙﻼﻬﺘﺳﻻﺍ   
2546.3  2570.5  2612.4  2503.5  1814.1  568  1 - ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ   
4344  4271.9  3272.4  3028.9  3662.1  2324.8  2 - ﺹﺎﳋﺍ   
1239.7  1239.7  1100.2  982  878.5  1077.6   ﺏ - ﱄﺎﲰﺃﺮﻟﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ   
4845  4920.0  4248  3753  3743  6065   ﺝ - ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺭﺩﺎﺻ   
3763  3695  3405  3098  2955  2577   ﺩ - )  -  ( ﺔﻴﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴﻌﻠﺴﻟﺍ ﺕﺍﺩﺭﺍﻮﻟﺍ  
9212  9307.1  7925.3  7380  7142.7  7755.4   ﺭ -  ﺔﻠﲨ  ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
 
 ﺝ – ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
 
         ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍﻭ ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺎﺻﻮﺼﺧ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﻒﻠﺘﺨﳌ ﺎﲥﺭﺍﺩﺇﻭ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﺭﺩﺎـﺼﻣ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻚﻠﻤﺘـﻟ ﺔﺠﻴـﺘ￿
  ــﺑ ﺔﻠــﺼﺘﳌﺍ ﺔﻴــﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ       ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍ ، ﻩﺎﻴــﳌﺍ ، ﺀﺎﺑﺮــﻬﻜﻟﺎﻛ ﺕﺎــﻣﺪﳋﺍﻭ ﺔﻴــﺳﺎﺳﻷﺍ ﻖﻓﺍﺮــﳌﺍ ﺓﺭﺍﺩﺇ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﻪ
    ﺎﻫﲑﻏﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺳﻹﺍﻭ ﺔﻴﺤـﺼﻟﺍﻭ   .        ﺎﲟ ﻲﻠﶈﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻉﺎﺴﺗﺍ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﻯﺩﺃ
             ﺍﺰﺘﻣ ﺀﺎﺒﻋﺃ ﺖـﻠﻤﲢ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺓﺭﺍﺩﺈـﺑ ﺓﺰـﻬﺟﻷﺍ ﰲ ﻅﻮﺤﻠـﻣ ﻊـﺳﻮﺗ ﻦـﻣ ﻚـﻟﺫ ﻦـﻋ ﺄـﺸ￿  ، ﺔﻔﻠﺘﳐ ﺕﺎﻴﻟﻭﺆﺴﻣﻭ ﺓﺪﻳ
              ﺪﻳﺪﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻢﻈﻌﻣ ﻢﻳﺪﻘﺘﺑ ﺍﺭﻭﺮﻣﻭ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﻣ ﺩﺍﺪﻋﻷ ﺔﻴﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﺹﺮﻔﻟﺍ ﲑﻓﻮﺗ ﻦﻣ ﺍﺀﺪـﺑ
 ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﻥﻭﺆﺷ ﻢﻴﻈﻨﺗﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺭﻮﻣﺃ ﲑﻴﺴﺘﺑ ﺀﺎﻬﺘ￿ﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻊﻠﺴﻟﺍ ﻦﻣ  .  ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﺯﺎﻬﳉﺍ ﺢﺒﺻﺍ ﻥﺃ ﻥﺎﻜﻓ
         ﻮـﻗ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﺐﻋﻮﺘـﺴﻳ          ﻖﻠﻄﻳ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻢﺨﻀﺘﻟﺍ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﻦﻣ ﻚﻟﺫ ﻰﻠﻋ ﺐـﺗﺮﺗ ﺎـﻣﻭ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓ
        ﻥﺎﻴـﺣﻷﺍ ﺾـﻌﺑ ﻪﻴـﻠﻋ  "   ﺔﻌﻨـﻘﳌﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒـﻟﺍ  "      ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺢﻀﺘﺗ ﻲﻠﶈﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺔﻨـﻤﻴﻫ ﻥﺃ ﺎـﻤﻛ
     ﻮﳓ ﺖﻐﻠﺑ ﱵﻟﺍﻭ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﰲ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﺔﺒـﺴ￿ 75  % ﰲ  ﻡﺎﻋ  1999  ﺪﻌﺑ 
     ﺖـ￿ﺎﻛ ﻥﺃ 69  %    ﻭ 70.5  %      ﻡﺍﻮـﻋﻷﺍ ﰲ 1985    ﻭ 1989        ﱄﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ   .        ﰲ ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﺩ ﻉﺎﺴﺗﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻘﻟﻭ
           ﻙﻼﻬﺘﺳﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻰﻠﻋ ﺮﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺕﺪﻤﺘﻋﺍ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍﻭ ﺔـﺸﻴﻌﻤﻠﻟ ﻁﺎـﳕﺃ ﺭﻮـﻬﻇ ﺩﻼﺒـﻠﻟ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ
                 ﺘـﺧﻻﺍﻭ ﻞﻛﺎـﺸﳌﺍ ﻦـﻣ ﺩﺍﺯ ﺎـﳑ ﺎﻬﺘـﻴﻤﻨﺗﻭ ﺎﻫﺮـﻳﻮﻄﺗ ﻦـﻣ ﻻﺪـﺑ ﺓﻭﺮﺜـﻟﺍ      ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﻬﻨﻣ ﻲ￿ﺎـﻌﻳ ﱵـﻟﺍ ﺔﻴـﻠﻜﻴﳍﺍ ﺕﻻﻼ
)  ،ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍ 1996  .(  
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 ﺩ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﰲ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
 
           ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻲ￿ﺪﺗ ﻞﺑﺎﻘﳌﺍ ﰲﻭ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻞﻴﻐـﺸﺗﻭ ﻡﺍﺪﻘﺘـﺳﺍ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺖﻋﺭﺎـﺴﺗ ﺪـﻘﻟ
          ﻊـﺳﻮﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮـﺣ ﻊـﻤﻓ ، ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗﻭ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﻉﻮـﻤﳎ ﱃﺇ       ﻝﻼﺧ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﻨﺒﻠﻟ ﺔﻴﺋﺎـﺸ￿ﻹﺍ ﻊﻳﺭﺎـﺸﳌﺍ ﻰﻠـﻋ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﰲ
ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍﻭ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻒﻠﺘﳐ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﻉﺭﺎﺴﺗ ،ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴﻌﺒﺴﻟﺍ ﻱﺪﻘﻋ  .  
 
            ﻡﺎﻋ ﰲ ﻥﻭﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺢﺒـﺻﺍ ﻥﺃ ﻥﺎـﻜﻓ 1990     ﻥﻮﻠﻜﺸﻳ  73  %      ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻦﻣ 82  %  ﻦﻣ
     ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﱄﺎـﲨﺇ     ﻭ  99 %     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱄﺎـﲨﺇ ﻦـﻣ  ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ   )   ﻝﻭﺪﺟ 5  . (  ﻝﻼﺘﺧﺍ ﻚﻟﺫ ﻦﻋ ﺐﺗﺮﺗ ﺪﻘﻟﻭ
      ﻱﺩﺪــﻌﻟﺍ ﻕﻮﻔﺘــﻟﺍ ﺩﺮــﳎ ﰲ ﺮــﺼﺤﻨﻳ ﱂ ﻝﻼﺘــﺧﻻﺍ ﻚــﻟﺫ ﻥﺃ ﺎــﻤﻛ ، ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜــﺴﻟﺍ ﺔﺒــﻴﻛﱰﻟﺍ ﻞﻜﻴــﻫ ﰲ ﺢــﺿﺍﻭ
                  ﻮﺻﺃ ﰲ ﻞﺋﺎﳍﺍ ﻉﻮﻨﺘﻟﺎﺑ ﺍﻮﻤﺴﺗﺍ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴـﻋﻮ￿ﻭ ﻪﺒـﻴﻛﺮﺗ ﰲ ﻩﺍﺪـﻌﺗ ﻞـﺑ، ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ ﱯـﺴﻨﻟﺍﻭ  ﺔﻴﻗﺮﻌﻟﺍ ﻢﳍ )  ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ
140 ﺔﻴﺴﻨﺟ   (  ﻢﻬﻨﻣ ﺔﻀﻳﺮﻋ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﻲ￿ﺪﺗﻭ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 5  (  (  (  ( ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺭﻮﻄﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﺭﻮﻄﺗ  
 
ﱄﺎﲨﻹﺍ   %   ﺪﻓﺍﻭ   %   ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﻨﺴﻟﺍ  
738.662  5.30  391.266  47.0  347.396  1970  
994.837  69.1  687.682  30.9  307.755  1975  
1,357,952  71.5  971.257  28.5  386.695  1980  
1,697,301  72.3  1,226,828  27.7  470.473  1985  
2,135.676  73.2  1,563,300  26.8  572.376  1990  
1,484,431  56.7  841.835  43.3  642.596  1993  
1,752,622  61.8  1,082,992  28.2  669.630  1994  
1,801,797  61.5  1,107,189  38.5  694.608  1995  
1,894,362  62  1,173,711  38  720.651  1996  
1,979,689  62.3  1,237,596  37.7  747.093  1997  
2,027,103  61.7  1,232,596  38.3  776.383  1998  
2,107,195  61.9  1,303,250  38.1  803.945  1999  
2189.668  62  1,357,987  38  831.681  2000  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .   
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                ﱄﺍﻮﺣ ﺎﻴ￿ﺪﻟﺍ ﺕﻼﻫﺆﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﻭﺃ ﺔﻠﻫﺆﳌﺍ ﲑـﻏ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖـﻐﻠﺑ ﺚـﻴﺣ 68  %  ﻭ 72  %  ﻡﺍﻮﻋﻸﻟ
1989   ﻭ  1999             ﺎﻌﺿﺎﺧ ﺢﺒﺻﺍ ﻱﺬﻟﺍﻭ ﻪﺗﺎﻋﺎﻄﻗﻭ ﻪﻨﻬﻣ ﻒﻠﺘﺨﲟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﻰﻠﻋ ﻚﻟﺫ ﺲﻜﻌ￿ﺍﻭ ﱄﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ 
     ﻟﺍ ﰲ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺓﺮﻄﻴـﺴﻟ                         ﻦﻬﳌﺍ ﰲ ﻢﻬﻨﻣ ﺔـﻀﻳﺮﻋ ﺔﳛﺮـﺷ ﺕﺰـﻛﺮﺗﻭ ﻢﻬﻨـﻣ ﺓﲑﺒـﻛ ﺔﺒـﺴ￿ ﺕﺍﺭﺎـﻬﻣ ﻪﻴـﻓ ﺖـ￿ﺪﺗ ﻱﺬـﻟﺍ ﺖـﻗﻮ
 ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻣﺪﳋﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍﻭ )  ﻝﻭﺪﺟ 6 .(  
 
                      ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻉﺎﻄﻗ ﻥﺎـﻓ ، ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻒﻠﺘـﳐ ﻰﻠـﻋ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ ﺔﺤـﺿﺍﻮﻟﺍ ﺔـﻳﺩﺪﻌﻟﺍ ﺓﺮﻄﻴـﺴﻟﺍ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ
            ﺫﻮﺤﺘـﺳﺍ ﺔﻴـﺼﺨﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻤﺘـﺍ    ﻦﻋ ﺪﻳﺰﻳ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ 45  %  ﻊﻣﻭ ، ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻉﻮﻤﳎ ﻦﻣ
                   ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺢﺒﺻﺍ ﻥﺃ ﻥﺎﻜﻓ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍﻭ ﻊﻤﺘﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻒﻴﻇﻮﺗ ﰲ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞـﲣ
   ﻦــﻋ ﻞــﻘﻳ ﻻ ﺎــﻣ ﺐﻋﻮﺘـﺴﻳ 65  %  ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻰﻠــﻋ ﺔﻴﺒﻠــﺳ ﺕﺎــﺳﺎﻜﻌ￿ﺍ ﻦــﻣ ﻚــﻟﺬﻟ ﺎــﻣﻭ ﺩﻼﺒــﻟﺍ ﰲ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﺔــﻠﲨ ﻦــﻣ
ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ .   
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 6  (  (  (  ( ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ  
   
1999     1989    
ﱄﺎﲨﻹﺍ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﱄﺎﲨﻹﺍ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ  
 ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ  
204.023  193.602  10.421  296.016  286.630  9.386   ﺔﻠﻫﺆﻣ ﲑﻏ ﺔﻟﺎﻤﻋ  
285.279  203.641  81.638  405.083  340.320  64.763   ﺔﻠﻫﺆﻣ ﻪﺒﺷ ﺔﻟﺎﻤﻋ  
122.217  71.437  50.779  161.612  117.051  44.561   ﺔﻠﻫﺆﻣ ﺔﻟﺎﻤﻋ  
611.518  468.680  142.838  862.711  744.001  118.710   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﱄﺎﲨﻹﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :   -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ،ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗﻭ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺕﺎﻤﺴﻟﺍ  1989  .  
- ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ  -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
 
ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ ًﺎﻌﺑﺍﺭ  :  :  :  : ﻴﺳ ﻴﺳ ﻴﺳ ﻴﺳ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺺﺋﺎﺼﺧﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﺳﺎ  :  :  :  : ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺢﻣﻼﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺢﻣﻼﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺢﻣﻼﳌﺍ ﺾﻌﺑ ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟﺍ ﺢﻣﻼﳌﺍ ﺾﻌﺑ  
 
 ﺃ – ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ   
 
         ﻖﻴــﻘﺤﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘــﺨﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺪﺨﺘــﺳﻻﺍ ﲔــﺑ ﺓﺮﻓﻮﺘــﳌﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﻮــﻫ ﻒﻴــﻇﻮﺗ ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﻱﺃ ﻦــﻣ ﻑﺪــﳍﺍ ﻥﺇ
ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻢﻴﻈﻌﺗ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺩﺭﺍﻮﻤﻠﻟ ﻞﺜﻣﻷﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ  .  
 
                         ﻖﻴﻘﲢ ﱃﺇ ﻑﺪﲥ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻞـﻫ ،ﺎﻨـﻫ ﻪـﺴﻔ￿ ﺡﺮـﻄﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻝﺍﺆـﺴﻟﺍﻭ
          ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺎﻬﻨﻣ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺲﻴﻟ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺎﻬﺘﺠﻬﺘ￿ﺍ ﱵﻟﺍ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﻥﻷ ،ﻲﻔﻨـﻟﺎﺑ ًﺎﻌﺒـﻃ ﺔـﺑﺎﺟﻹﺍ ﺔـﻳﺎﻐﻟﺍ ﻩﺬـﻫ
     ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﲑﻐﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﲑﻓﻮﺘﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺕﺎﻣﺍﺪﺨﺘﺳﻻﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ  ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﰲ ﻮﻤﻨﻟﺍ ﺐﺣﺎﺻ ﻱﺬﻟﺍ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ
  ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ   .             ﺓﺀﺎﻔﻛ ﻯﺪﻣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎﻋ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﱃﺇ ﻝﻭﻷﺍ ﻡﺎﻘﳌﺍ ﰲ ﻑﺪﲥ ﺎـﳕﺇﻭ 
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ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ   .  ﻊﻳﺯﻮﺘﻟ ﻯﺮﺧﺃ ﻞﺋﺎﺳﻭ ﲔﺑ ﻦﻣ ﺔﻠﻴﺳﻮﻛ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻥﺃ ﻱﺃ
   ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜـﻟﺍ   .             ﻥﺃ ﻱﺃ ﻦﻃﺍﻮﻤﻠﻟ ﻲﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻥﺎﻤﻀﻟﺍ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻌﺒﺗﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻑﺪﻫ ﻖﻴﻘﲢ ﻞـﺟﺃ ﻦـﻣﻭ
ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻪﺗﺍﺭﺪﻗﻭ ﻪﺗﻼﻫﺆﻣ ﻦﻋ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺾﻐﺑ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﰲ ﻖﳊﺍ ﻦﻃﺍﻮﻣ ﻞﻜﻟ   .  
 
                ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﺐﺗﺍﻭﺮﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻥﺈﻓ ،ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻮﻫ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺳ ﻑﺪـﻫ ﻥﺎـﻛ ﺎـﳌﻭ
ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻣﺎﻌﻟﺍ ﺐ￿ﺎﺟ ﱃﺇ ﺔﻴﺳﺎﻴﺳﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﺑ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﺟﺭﺪﺑ ﺮﺛﺄﺗ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ    .  ﺎﻣ ﺮﻄﺧﺃ ﻦﻣ ﻥﺎﻛﻭ
             ﺪﺋﺎﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﻮﺸﺗ ﻮﻫ ﺔﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦـﻋ ﺐـﺗﺮﺗ )   ﺕﺎﺒﺗﺮﳌﺍﻭ ﺭﻮﳉﺍ  (    ﺪﻬﳉﺍﻭ ) ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ  (    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ
              ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻦـﻣ ﺔـﻀﻳﺮﻋ ﺕﺎﺌـﻓ ﻯﺪـﻟ ﺞﺘـﻨﳌﺍ  . ﳝ ﻪ￿ﺃ ﻞﺑ  ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺕﺎﺒﺗﺮﳌﺍﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﻥﺇ ﻝﻮﻘﻟﺍ ﻦﻜ
              ﰲ ﺐﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻴـﻠﻋ ﻞﻴـﻟﺪﺘﻟﺍ ﻦـﻜﳝ ﱵـﻟﺍﻭ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﻞﻣﺎـﻌﻟﺍ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﺇ ﻕﻮـﻔﺗ
             ﰲ ﺐﺗﺍﻭﺮﻟﺍﻭ ﺭﻮﳉﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺲﻜﻌﺗ ﺚﻴﺣ ،ﲏﻬﳌﺍﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻣ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ
   ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ                      ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺪﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻠﻟ ﲑﺒﻜﻟﺍ ﺭﻭﺪـﻟﺍ ﺐﺒـﺴﺑ ﻞﻣﺎـﻌﻟﺍ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺎـﻣ ﺪـﺣ ﱃﺇ 
)  ،ﻲﺴﻴﻘﻟﺍ 1993  .(  
 
              ﺭﻮـﺟﻷﺍﻭ ﻒﻴـﻇﻮﺘﻟﺍ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟ ﺔﻴـﻤﺘﳊﺍ ﺔﺠﻴـﺘﻨﻟﺍ ﺖـ￿ﺎﻛﻭ )     ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻦـﻣ ﱪـﻛﺃ ﺮـﺟﻷﺍ  (     ﺰﻴﻛﺮﺗ ﻮـﻫ ﺔﻴـﻣﻮﻜﳊﺍ
  ﺫ ﺔﻴــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻦــﻬﳌﺍ ﰲ ﺔــﻀﻔﺨﻨﳌﺍ ﺕﻼــﻫﺆﳌﺍ ﻱﻭﺫ ﻦــﻣ ﺔــﺻﺎﺧﻭ ،ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ    ﺐﺒــﺴﺑ ﺞﺘــﻨﳌﺍ ﲑــﻏ ﻲــﻣﺪﳋﺍ ﻊﺑﺎــﻄﻟﺍ ﺕﺍ
          ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﺔﻴـﺴﻓﺎﻨﺘﻟﺍ ﻢـﲥﺭﺪﻗ ﺽﺎـﻔﳔﺍ   .            ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺓﺮﻄﻴﺳ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ،ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻦﻬﻣ ﰲ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺰﻛﺮﲤ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺎـﳑ
                         ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺀﺍﺩﺄﺑ ﻥﻮﻫﺮـﻣ ﻩﻮـﳕﻭ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﺤـﺿﺃﻭ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﺎـﻋﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺹﺎـﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺓﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ
ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ  .  
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 ﺏ – ﺰﲡ  ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺅ  
 
                  ﲔﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺅﺰـﲡ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﺩﻮـﺟﻭ ﱃﺇ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻘﻟ
        ﻦﻳﺪﻓﺍﻭﻭ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻛ ،ﺹﺎـﺧﻭ ﻡﺎـﻋ ﻉﺎـﻄﻗ   .       ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﻭﺃ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﰲ ﺅﺰﺠﺘﻟﺍ ﺯﱪﻳﻭ
ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﻢﻬﺴﻔ￿ﺃ   .  
   
       ﺔـﻟﺎﻤﻋ ﺪـﳒ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻤﻓ              ﻚﻟﺫﻭ ﺎﻬﻤﺠﺣ ﺺﻴﻠﻘﺗ ﰲ ﺔﻳﺮﻈ￿ ﺖﻟﺍﺯ ﺎﻣ ﺔﺒـﻏﺭ ﲔـﺑ ﺎﻬﻴـﻟﺇ ﺔﻳﺅﺮـﻟﺍ ﻒﻠﺘـﲣ ﺓﺪـﻓﺍﻭ 
          ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺎﲥﺎﺌﻓ ﺾﻌﺑ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻭﺃ ﺎﻫﺪﻳﺍﺰﺗ ﺮﻬﻈﻳ ﻲﻠـﻤﻋ ﻊـﻗﺍﻭﻭ ﺔﻴـﻓﺎﻘﺛﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎـﺼﺘﻗﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﻋﻻ
ﺓﺭﺎﻬﻣﻭ ًﺎﻤﻴﻠﻌﺗ ﻞﻗﻷﺍ  .  
 
               ﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـﺟﺎﺣﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮـﳐ ﲔـﺑ ﻖﻓﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻡﺪـﻋ ﺪـﳒ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ   ﻞـﻤ  .    ﻩﺬﻫ ﺖـ￿ﺎﻛ ﻥﺇﻭ
               ﺔﻴﳘﺃ ﻞﺜﲤ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺎﳖﺈﻓ ،ﺹﻮـﺼﳋﺍ ﻪـﺟﻭ ﻰﻠـﻋ ﺔﻴـﺠﻴﻠﳋﺍﻭ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎـﻄﻗﻷﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﻊـﻣ ﺔﻛﱰـﺸﻣ ﺔﻠﻜـﺸﳌﺍ
                 ﰲ ﻢﻬﺘﳘﺎﺴﻣ ﻝﺪﻌﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻊﻣ ﻪﻴﻓ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺐﻴﺼ￿ ﺓﺩﺎﻳﺰﻟﻭ ﻪﻠﺣﺍﺮﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﰲ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨـﻟﺍ ﻊـﺳﻮﺘﻟ ًﺍﺮـﻈ￿ ﺔـﺻﺎﺧ
ﺍ ﻩﺎﲡﺎﺑ ﻞﻴﳝ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﻞﻜﻴﳍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﻮﺑﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿ﻹﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟ  .  
 
       ﱯﺴﻨﻟﺍ ﲏﻬﳌﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺎﻓ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻩﺎﲡ ﺓﺃﺰﳎ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻥﺃ ﻝﺍﺪـﺟ ﻼـﻓ )  ﻝﻭﺪﺟ 7  (
    ﻡﺎـﻌﻟ 1999                 ﺔﺒﺘﻜﻟﺍﻭ ﲔﻔﻇﻮﳌﺍ ﺔﺌﻓ ﰲ ﺰﻛﺮﻤﺘـﺗ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻦـﻣ ﱪـﻛﻷﺍ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳ  )  ﱄﺍﻮﺣ 47  %
ﻮﻤﺠﻤﻠﻟ  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻞﺼﺗﻭ ﻉ 49  % ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪﻟ  (  ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﺔﺌﻓﻭ ) 29  %  ﱃﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻊﻔﺗﺮﺗﻭ ﻉﻮﻤﺠﻤﻠﻟ 47
 %   ﺀﺎـﺴﻨﻠﻟ  .(                ﻞﻴﻐـﺸﺘﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘـ￿ﻹﺍ ﻝﺎـﻤﻋ ﺔﺌـﻓ ﰲ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﺘـﻳ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ) 53  %      ﺀﺎﺴﻨﻠﻟ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺔﺌـﻓ ﻯﺪـﻟﻭ ﺭﻮـﻛﺬﻠﻟ
 ﱄﺍﻮﺣ 76  .(%  ﻡﺎﻋ ًﺎﻀﻳﺃ ﻚﻟﺫ ﻪﺒﺷ ﻊﺿﻮﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﺪﻗﻭ 1988 )  ﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺪﻬﻌﻣ  ﺔﻴﻓﺮﺼﳌ 2000 .(  
 
            ﱃﺇ ﻊﺿﺍﻮﺘﻣ ﻱﺮﺸﺑ ﻝﺎﲰﺃﺭ ﻦﻣ ﻝﺎﻘﺘ￿ﻻﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ ﻊﻣ ﻰـﺷﺎﻤﺘﻳ ﻻ ﺪـﻗ ﻞﻜـﺸﺑ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﻮﻤﻨـﺗﻭ
         ﺔﻴـﻟﺎﻋ ﺕﺍﺭﺎـﻬﲟ ﻊﺘـﻤﺘﻳ ﻥﻭﺰـﳐ ) ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ ﻊﻗﺍﻭ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺑ ﻞﻗﻷﺍ ﻰﻠﻋ  .(  ﻝﻭﺪﳉﺍ ﻲﻄﻌﻳﻭ ) 8  (




 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 7  (  (  (  (  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ) ))) 15 ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ   (  (  (  (  ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺔﻨﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺔﻨﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺔﻨﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺔﻨﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ ) ))) 1999 % ( % ( % ( % (  
 
ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ  
ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ  
ﻦﻬﳌﺍ  
8.7  10.4  8.3  29.0  47.3  19.5   ﺔﻴﻤﻠﻋﻭ ﺔﻴﻨﻓ ﻦﻬﻣ  
2.0  0.4  2.4  2.6  0.8  3.6   ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻝﺎﺟﺭﻭ ﻥﻮﻳﺭﺍﺩﺇ ﻥﻭﺮﻳﺪﻣ  
6.8  7.1  6.7  47.4  43.8  49.3   ﺔﺒﺘﻛﻭ ﻥﻮﻔﻇﻮﻣ  
7.1  2.7  8.3  1.4  0.3  2.0   ﻊﻴﺑ  
30.3  76.3  18.1  10.9  4.3  14.3   ﺕﺎﻣﺪﺧ  
1.5   - )  1 (   1.9  0.1   -   0.1   ﺪﻴﺻﻭ ﺔﻋﺍﺭﺯ  
42.6  2.2  53.3  6.3  1.8  8.6    ﻞﻴﻐﺸﺗﻭ ﺝﺎﺘ￿ﺇ  
1.0  1.0  1.0  2.3  1.7  2.6   ﻒﻨﺼﻣ ﲑﻏ  
100  100  100  100  100  100   ﻉﻮﻤﺍ  
1004747  211537  793210  221387  76246  145141   ﺔﻘﻠﻄﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﻷﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻊﻳﺩﻭ ) 2001  .(  
 
 ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ  ﻢﻗﺭ ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 8  (  (  (  (  ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻦﻬﳌﺍ ﻮﳕ  ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻦﻬﳌﺍ ﻮﳕ  ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻦﻬﳌﺍ ﻮﳕ  ﻒﺋﺎﻇﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﺗ ﺕﻻﺪﻌﻣﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﻦﻬﳌﺍ ﻮﳕ 2000  
 
 ﺖﻳﻮﻜﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ %   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﻦﻬﳌﺍ  
27  4935  1825   ﻥﻮﻴﻤﻠﻌﻟﺍﻭ ﺀﺎﺒﻃﻷﺍ  
24  12513  4197   ﻥﻮﺳﺪﻨﻬﳌﺍ  
29  15421  6380   ﻥﻮﻴ￿ﻮ￿ﺎﻘﻟﺍﻭ ﻥﻮﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  
59  19442  30068   ﻥﻮﺳﺭﺪﳌﺍ  
55  35062  45247   ﻥﻮﻓﺮﺸﳌﺍﻭ ﻥﻭﺮﻳﺪﳌﺍ  
58  5669  8636   ﻥﻮﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻥﻮ￿ﺎﻨﻔﻟﺍﻭ ﺀﺎﺑﺩﻷﺍ  
9  16929  3063   ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻥﻮﻤﺋﺎﻘﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻝﺎﺟﺭ  
36  9615  8374   ﺔﺳﺪﻨﳍﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﻨﻔﻟﺍ  
26  12576  4354   ﻡﻮﻠﻌﻟﺍﻭ ﺐﻄﻟﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﻨﻔﻟﺍ  
59  71607  84863    ﻝﺎﺟﺭﻭ ﺔﺒﺘﻜﻟﺍ ﺔﻃﺮﺸﻟﺍ  
9  91460  10908   ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﻓﺮﳊﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
4  44626  2022   ﺝﺎﺘ￿ﻹﺍ ﰲ ﺓﺮﻬﳌﺍ ﻒﺼ￿ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
2  89065  1603   ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻝﺎﻤﻋ  
2  541003  10758   ﻥﻮﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ  
34  9739  5232   ﲔﺒﻣ ﲑﻏ  
18  979662  227530   ﺔﻠﲨ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ - ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ   ، 2000  .  
            ﻡﺎﻋ ﻢﻫﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺫﺇ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﻮﻠﻜﺸﻳ ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﻡﺪﺧ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺎﻨﻫ ﻢـﻬﳌﺍ ﻦـﻣﻭ 1993  ﱄﺍﻮﺣ 
170    ًﺍﺩﺮﻓ ﻒـﻟﺃ    .  ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ ﻞﺼﻴﻟ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺪﻋ ﻝﻼﺧ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﻦﻜﻟﻭ 2000  ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ  240  ﻒﻟﺃ  
  16
          ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻞﺼﻳ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﲟ ﻱﺃ ﻞﻣﺎـﻋ 12  % ًﺎﻳﻮﻨﺳ   .   ﺰﺗ ﻝﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﻳ ﻝﺪﻌﻣ ﻮﻫﻭ  ﻝﺪﻌﻣﻭ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺪﻳﺍ
                       ﺓﱰﻔﻠﻟ ﻎﻠﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﱄﺎـﲨﺇ ﻮـﳕ ﻝﺪـﻌﻣﻭ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺎﺑ ﺓﺃﺮـﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ ﺪﻳﺍﺰـﺗﻭ ﻲﻠـﶈﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ
      ﱄﺍﻮـﺣ ﺎـﲥﺍﺫ 6    .%            ﲑﻏ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺈﻓ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻬﳌﺍ ﲑﻏ ﻝﺎـﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴـﺿﺃ ﺎـﻣ ﺍﺫﺇﻭ
ﱄﺍﻮﺣ ﱃﺇ ﻞﺼﺗ ﺓﺮﻬﳌﺍ   57  %  ﻡﺎﻋ ﰲ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺔﻠﲨ ﻦﻣ 2000 ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺎﲥﻻﻮﻟﺪﻣ ﺎﳍ ﺔﺒﺴ￿ ﻲﻫﻭ   .  
 
    ﻞــﻗﺃ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎــﻌﻟﺍ ﻯﺪــﻟ ﺔﻴﻋﻮﺒــﺳﻷﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎــﺳ ﻂــﺳﻮﺘﻣ ﻥﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺒﻟﺍ ﺮــﻬﻈﺗ ﻯﺮــﺧﺃ ﺔــﻬﺟ ﻦــﻣﻭ
    ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﱃﺇ ﺱﺎﻴـﻘﻟﺎﺑ  .                  ﺱﺭﺎـﻣ ﰲ ﺔﻨـﻴﻌﻟﺎﺑ ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﺚـﲝ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﻥﺈـﻓ 1988    ﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺖﻄﻋﺃ   ﻞﻤﻌ
 ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪــﻟ ﺔﻴﻋﻮﺒــﺳﻷﺍ 39  ﻞﺑﺎــﻘﻣ ﺔﻋﺎــﺳ  52 ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ ﺔﻋﺎــﺳ   .  ﺔﻨــﻬﳌﺍ ﺐــﺴﺣ ﺕﺎﻄــﺳﻮﺘﳌﺍ ﻩﺬــﻫ ﻒﻠﺘــﲣﻭ
)     ﻝﻭﺪـﺟ 9  (          ﻩﺎـﲡﻻﺍ ﺲـﻔ￿ ﺎـﳍ ﻦـﻬﳌﺍ ﻞـﻛ ﰲ ﺎﻬﻨـﻜﻟﻭ  .  ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﺩﺪﻋ ﻞﻤﻌﻳ ﱵﻳﻮﻜﻟﺎﻓ 63  %  ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻦﻣ
           ﻭ ﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺍﻮﻴﳊﺍ ﺔﻴﺑﺮﺗﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰـﻟﺎﺑ ﲔﻠﻐﺘـﺸﳌﺍ ﺔﺌـﻓ ﰲ ﺪـﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞـﻤﻋ 75  % ﻤﻋﺃ ﰲ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻝﺎ  .  ﱃﺇ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻞﺼﺗﻭ
       ﱄﺍﻮـﺣ 88  %            ﱄﺍﻮﺣﻭ ﲔﻴـﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﲔﻳﺬﻴـﻔﻨﺘﻟﺍ ﲔـﻔﻇﻮﳌﺍ ﻯﺪـﻟ 88   %   ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﰲ ﲔﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﻯﺪﻟ  .  ﺍﺫﺇﻭ
 ﻥﺎﻛ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺮﺟﺃ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺈﻓ ﺓﲑﺒﻛ ًﺎﻀﻳﺃ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﺔﻨﻬﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﻣ ﺎ￿ﺭﺎﻗ 511  ﺭﺎﻨﻳﺩ 
    ﻞﺑﺎـﻘﻣ 218     ﺪـﻓﺍﻮﻠﻟ ﺭﺎﻨـﻳﺩ   . ﻭ                    ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺎﺑ ﲔﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﻕﺮﻔﻟﺍ ﻰـﺼﻗﺃ ﱃﺇ ﻞـﺼﺘﻓ ﺔﻨـﻬﳌﺍ ﺐـﺴﺣ ﺔﻴﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍ ﻒﻠﺘـﲣ
ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ ﲔﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺔﺌﻔﻟ ﻕﺭﺍﻮﻔﻟﺍ ﻞﻗﺃﻭ ﺕﺎ￿ﺍﻮﻴﳊﺍ ﺔﻴﺑﺮﺗﻭ  .  
 
                     ﻻ ﻦﻜﻟﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻨـﻬﳌﺍ ﺐـﺴﺣ ﻞﻴـﻫﺄﺘﻟﺍ ﺕﺎﻳﻮﺘـﺴﻣ ﰲ ﻑﻼﺘـﺧﺍ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺭﱪـﻳ ﺪـﻗﻭ
  ﺫ ﻦــﻋ ﺔﻴﻠﻴــﺼﻔﺗ ﺕﺎ￿ﺎﻴــﺑ ﺪــﺟﻮﻳ   ﺩ ﺔــﺳﺍﺭﺩ ﺖﺤــﺿﻭﺃ ﻦــﻜﻟﻭ ﻚــﻟ  .  ﱄﻮﺘــﻣ ) 1998  (  ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﰲ ﻡﺎــﻌﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘــﻟﺍ ﻥﺇ
 ﺚﻴﺣ ﲔﺘﻋﻮﻤﺍ ﻦﻣ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﲔﺑ ﻞﻴﻫﺄﺘﻟﺍ ﺔﺟﺭﺩ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﱃﺇ ًﺎﻴﺋﺰﺟ ﻮﻟﻭ ﻪﻋﺎﺟﺭﺇ ﻦﻜﳝ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ
       ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﲑﺜﻜﺑ ﻕﻮﻔﺗ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍﻭ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍ ﺕﻼـﻫﺆﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻥﺃ  .  ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺖﻨﻴﺑ ﺎﻤﻛ
             ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﰲ ﺰﻛﱰﺗ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ًﺎﻴﺋﺰﺟ ﻪﻋﺎﺟﺭﺇ ﻦﻜﳝ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﻭﺎﻔﺗ ﻥﺃ
         ﺓﺭﺎﻬﳌﺍ ﻦﻣ ﺔﻴﻟﺎﻋ ﺕﺎـﺟﺭﺩ ﱃﺇ ﺝﺎﺘـﲢﻭ ﺔﻴـﻟﺎﻋ ﺔﻴـﻟﺎﲰﺃﺭ ﺔﻓﺎﺜـﻛ ﺔـﺟﺭﺪﺑ ﻊﺘـﻤﺘﺗ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﺇ  .  ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ﺎﻣﺃ
   ﱃﺇ ﻊﺟﺮــﻳ ﻪــ￿ﺈﻓ ﺔﻨــﻬﳌﺍ ﻯﻮﺘــﺴﻣ ﻰﻠـﻋ  ﰲ ﺔﻴــﻌﻴﺒﻄﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺰــﻟﺍ ﻊﻴﺠــﺸﺘﻟ ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﻪﻌﺒــﺘﺗ ﱵــﻟﺍ ﺔﻴــﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺍﻭﻼــﻌﻟﺍ ﻡﺎــﻈ￿
ﺓﺪﻴﻌﺑ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺬﻨﻣ ﻪﻨﻣ ﻲ￿ﺎﻌﺗ ﻱﺬﻟﺍ ﻲ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﰲ ﻞﻠﳋﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻐﺘﻟﺍ ﺎﳍ ﻰﻨﺴﺘﻳ ﻰﺘﺣ ﺎﳖﺎﻜﺳ  .  
 
       ﻲ￿ﻮﺘﻟﺍﻭ ﻥﺎﻀﻣﺮﻟﺍ ﺔﺳﺍﺭﺩ ﺖﻣﺪﻗ ﺪﻘﻓ ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ ) 1998  (  ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻠﻟ ًﺎﺒﺳﺎﻨﻣ ﻼﻴﻠﲢ
   ﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﰲ                         ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻄﺸ￿ﻷﺍ ﱪـﻛﺃﻭ ﻢـﻫﻷ ﻲـﺳﺎﻴﻗ ﺝﺫﻮـﳕ ﻰﻠـﻋ ﺓﺪﻤﺘـﻌﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﰲ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋ
      ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻠﻟ ﺔـﻔﻇﻮﳌﺍ  .              ﻢﺠﺣﻭ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﺗ ﺔﻳﻮﻨﺳ ﺔﻴﻌﻄﻘﻣ ﺢﺴﻣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﻰﻠﻋ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺀﺎﻨـﺑ ﺪﻤﺘـﻋﺍ ﺪـﻗﻭ
ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ  .  ﻞﺼﻔﻨﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﰿﺎﻋ ﺪﻗﻭ  ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ﻞﻜﻟ
         ﲔﺘـﻋﻮﻤﺍ ﻦـﻣ ﻞـﻜﻟ ﺐـﻠﻄﻟﺍ ﺔﻴـﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﻰﻠـﻋ ﻑﻮـﻗﻮﻠﻟ  .        ﺪﺣﺄﻛ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﺔﻴـﳘﺃ ﺝﺫﻮﻤﻨـﻟﺍ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺕﺮـﻬﻇﺃ ﺪـﻗﻭ 
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      ﺮــﺟﻷﺍ ﲑﻐﺘــﻣ ﻦــﻜﻳ ﱂ ﲔـﺣ ﰲ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐــﻠﻄﻟﺍ  ﺔـﻠﲨﻭ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔــﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐـﻠﻄﻠﻟ ﺓﺩﺪــﶈﺍﻭ ﺔــﻤﻬﳌﺍ ﻞـﻣﺍﻮﻌﻟﺍ
     ﻳﺪﲢ ﰲ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﺇ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ﻭﺫ ﻲﻘﻴﻘﳊﺍ     ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺪ  .     ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﲑﺛﺄﺗ ﺝﺫﻮﻤﻨﻟﺍ ﺮﻬﻇﺃ ﺎﻤﻛ
                   ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘﳌﺍ ﻦﻣ ﻱﺃ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻰﻠـﻋ ﺔـﺋﺭﺎﻄﻟﺍ ﺕﺍﲑﻐﺘـﻟﺎﺑ ﺮـﺷﺎﺒﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ﺎﻬﻴﻘـﺸﺑ  :
 ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻭﺃ ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﻉﺎﻄﻘﻠﻟ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻳﺭﺎﳉﺍ ﺭﺎﻌﺳﻷﺎﺑ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻡﺎﻌﻟﺍ .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 9  (  (  (  (  ﻦﻬﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺐﺴﺣ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣﻭ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻬﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺐﺴﺣ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣﻭ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻬﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺐﺴﺣ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣﻭ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻦﻬﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺐﺴﺣ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣﻭ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ) )))  ﺱﺭﺎﻣ  ﺱﺭﺎﻣ  ﺱﺭﺎﻣ  ﺱﺭﺎﻣ 1988 ( ( ( (  
 
 ﺭﺎﻨﻳﺪﻟﺎﺑ ﻱﺮﻬﺸﻟﺍ ﺮﺟﻷﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ KD   ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ    ﺔﺒﺴ￿
ﻙ / ﻍ . ﻙ   ﻡﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﻣ   ﺪﻓﺍﻭ    ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﺒﺴ￿   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ  
ﻦﻬﳌﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ  
130.2  468  430  560  87.5  40  35   ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺔﻴﻨﻔﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻦﻬﳌﺎﺑ   
154.9  944  771  1194  79.2  48  38   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻭﺮﻳﺪﻣﻭ ﻥﻮﻳﺭﺍﺩﻻﺍﻭ ﻥﻭﺮﻳﺪﳌﺍ  
153.9  345  282  434  88.4  43  38   ﻥﻮﻴﺑﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﻥﻮﻳﺬﻴﻔﻨﺘﻟﺍ ﻥﻮﻔﻇﻮﳌﺍ  
177.0  292  270  478  84.3  51  43   ﻊﻴﺒﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ  
346.9  169  130  451  75.0  60  45   ﻣﺪﳋﺍ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ ﺕﺎ  
477.4  108  106  506  62.8  51  32   ﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ﺕﺎ￿ﺍﻮﻴﳊﺍ ﺔﻴﺑﺮﺗﻭ ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺎﺑ ﻥﻮﻠﻐﺘﺸﳌﺍ  
300.6  195  179  538  80.4  51  41   ﻥﻮﻳﺩﺎﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺝﺎﺘ￿ﻻﺍ ﻝﺎﻤﻋ  
234.4  268  218  511  75.0  52  39   ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻊﻳﺩﻭ ) 2001  .(  
 
 ﺝ – ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ   
 
      ﺓﻮﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻊﺿﻭ ﻥﺇ ﻡﺎﻤﺘﻫﻻﺎﺑ ﺮﻳﺪﺟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ  .  ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﺝﺭﺎﺧ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺈﻓ
      ﱄﺍﻮـﺣ ﺖـﻐﻠﺑ 35  %     ﻡﺎـﻋ 2000 )        ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﻲـﻫﻭ 74  %    ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟﻭ 19 (%  ، )    ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔـﻋﻮﻤﺍ
2000  .(  
 
                ﺎﻬﺟﺭﺎﺧ ﰲ ﻢﻫ ﻦﻣ ﻭﺃ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﰲ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺐـﺴﺣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻥﻮﻋﺯﻮﺘـﻴﻓ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺓﻮـﻘﻟﺍ ﰲ ﻢـﻫ ﻦـﻣ ﺎـﻣﺃ   .
 ﺔﻳﺮــﺸﺒﻟﺍ ﺓﻮــﻘﻟﺍ ﻦــﻣ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﰲ ﺔﻛﺭﺎــﺸﳌﺍ ﺔﺒــﺴ￿ ﻎﻠﺒــﺗﻭ 73  %  ﻡﺎــﻌﻟ 2000 )  48  %  ﻭ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻠﻟ 83 ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ    .(
       ﻂــﻘﻓ ﻥﺎﻜــﺴﻟﺍ ﱄﺎــﲨﺇ ﱃﺇ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﰲ ﺔﻛﺭﺎــﺸﳌﺍ ﺔﺒــﺴ￿ ﻎﻠﺒــﺗﻭ 54  %  ﻡﺎــﻌﻟ 2000 )  27  %  ﻭ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻠﻟ 70  %
ﻢﻫﲑﻐﻟ  ( ﻟﺎﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﰲ ﻒﻴﻔﻃ ﻦﺴﲢ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﺎﻣ ﻮﻫﻭ ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴ   .  ﻝﺪﻌﻣ ﻞﺠﺳ ﲔﺣ ﰲ
 ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ 2000  ﻂﻘﻓ  0.79  %  ﻉﻮﻤﺠﻤﻠﻟ )  ﱄﺍﻮﺣ 1  %  ﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻠﻟ 0.7  % ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ  .(  
 
                  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﻱﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺕﺭﻮـﻄﺗ ﺪـﻗﻭ )   ﺪﻓﺍﻭﻭ ﱵﻳﻮﻛ  (  ﻦﻣ 36  %  ﻡﺎﻋ
1980  ﱃﺇ  40  %  ﻡﺎﻋ 1985  ﱃﺇﻭ  52  %  ﻡﺎﻋ 1993 ﻭ  55  %  ﻡﺎﻋ 1998  ﻞﺠﺳ ﻪﻨﻜﻟﻭ ،  ﱃﺇ ﻒﻴﻔﻃ ﻊﺟﺍﺮﺗ
54  %     ﻡﺎـﻋ 2000   .       ﰲ ﻞﻴﺌﺿ ﻊﺟﺍﺮﺗ ﻊﻣ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﰲ ﻞﻴﺌﺿ ﻦﺴﲢ ﱃﺇ ًﺎﻀﻳﺃ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺒﻟﺍ ﲑﺸﺗﻭ 
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   ﲔﻋﻮﻨــﻟﺍ ﻦــﻣ ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﻝﺪــﻌﻣ )  ﻝﻭﺪــﺟ 10   .(    ﻡﺎــﻋ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﺔﻛﺭﺎــﺸﳌﺍ ﻝﺪــﻌﻣ ﻥﺇ 1996  ﻥﺎــﻛ  25  %
          ﱄﺍﻮـﺣ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ًﺎـﻌﻣ ﲔﻋﻮﻨـﻠﻟ 70  %   ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ   .     ﻠﻗ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍﻭ  ﻡﺎﻋ ﻼﻴ 2000  ﺢﺒﺼﺘﻟ  27  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻠﻟ
 ﱄﺍﻮﺣ 69  % ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ   .  ﺕﺎﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﱂ ﻲﻬﻓ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻒﻠﺘﲣﻭ 16  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ 19  %
 ﻡﺎﻋ ﺕﺍﺪﻓﺍﻮﻠﻟ 1996  ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﺖﺤﺒﺻﺃﻭ  18  %  ﱄﺍﻮﺣﻭ 45  %  ﻡﺎﻋ ﲔﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ 2000 ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ    .  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 10  (  (  (  ( ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ  
1996 - - - - 2000 ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ   
 
ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﻡﺎﻌﻟﺍ   
68.0  81.7  33.5  1996  
67.6  81.2  35.8  2000   ﺭﻮﻛﺫ  
32.3  45.4  16.3  1996  
32.4  45  19  2000  
ﺙﺎ￿ﺇ  
   
54.1  69.8  24.9  1996  
54  69  27  2000    ﺔﻠﲨ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
 
    ﺩﻮـﻌﻳﻭ             ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻢﺠﺣ ﱪﻛ ﺎﻬﳘﺃ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻻ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﳘﺎـﺴﳌ ﺔﻠﻴﺌـﻀﻟﺍ ﺐـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺐﺒـﺳ
         ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻒﻌﺿﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻝﻮﺧﺩﻭ ﻲ￿ﺎﻜـﺴﻟﺍ ﻡﺮـﳍﺍ ﰲ ﺔﺑﺎـﺸﻟﺍﻭ ﺓﲑﻐـﺼﻟﺍ   .  ﻥﺃ ﻻﺇ
                     ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﻊﻤﺘـﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻳﺭﺎﳉﺍ ﺕﻻﻮﺤﺘـﻟﺍﻭ ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻯﺪـﻟ ﺪﻳﺍﺰﺘـﳌﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ        ﰲ ﻢﻬﺒﻴﺼ￿ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﱃﺇ ﲑـﺸﺗ 
          ﺔﻴﺑﺎﺘﻜﻟﺍ ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﻒﺋﺎﻇﻭﻭ ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺎﻛ ﺔﻨﻴﻌﻣ ﻦﻬﳌ ﻆﺣﻼﳌﺍ ﺚﻴ￿ﺄﺘﻟﺍ ﻊﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ   .     ﺔﺒﺴ￿ ﺎﻨﺒﺴﺣ ﺍﺫﺇﻭ
                  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﱃﺇ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﺝﺭﺎـﺧ ﻢـﻫ ﻦـﻣ )  ﻝﻭﺪﺟ 11 (  ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻊﺟﺍﺮﺗ ﻆﺣﻼ￿ ﺎﻨ￿ﺈﻓ ،
 ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪﻟ ) ًﺎﻌﻣ ﲔﻋﻮﻨﻠﻟ  ( ﺯﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﺖﻔﻠﻣ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻒﻴﻔﻃ ﺩﺎﻳﺩ  .  ﺐﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺈﻓ ﻊﺒﻄﻟﺎﺑﻭ
ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺎﻬﻨﻋ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ ﱪﻜﺗ  .  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 11  (  (  (  ( ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱃﺇ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺝﺭﺎﺧ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱃﺇ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺝﺭﺎﺧ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱃﺇ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺝﺭﺎﺧ ﺔﺒﺴ￿ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﱃﺇ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺝﺭﺎﺧ ﺔﺒﺴ￿  
 ﲔﺑ ﺓﱰﻔﻠﻟ  ﲔﺑ ﺓﱰﻔﻠﻟ  ﲔﺑ ﺓﱰﻔﻠﻟ  ﲔﺑ ﺓﱰﻔﻠﻟ 1996 - - - - 2000 ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ   
 
ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﻡﺎﻌﻟﺍ   
13.2  5.7  58.5  1996  
12.5  5.8  47.4  2000   ﺭﻮﻛﺫ  
106.7  65.2  245.8  1996  
107  69.4  208.4  2000  
ﺙﺎ￿ﺇ  
   
34.9  18.4  120.1  1996  
35  20  106  2000    ﺔﻠﲨ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000 .  
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       ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻤﻓ ،ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣ ﺎﻣﺃ
    ـﻌﳌﺍ ﻥﺃ ﺪـﳒ            ﲔﺑ ﺡﻭﺍﱰﻳ ﻮﻬﻓ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻊـﻣ ﺪﻳﺍﺰﺘـﻳ ﻝﺪ 7.5  %  ﲔﻴﻣﻷﺍ ﻯﺪﻟ ) ﺀﺎﺴ￿ ﻢﻬﻤﻈﻌﻣﻭ  (  ﱃﺇ ﻞﺼﻳﻭ
    ﱄﺍﻮـﺣ 40  %           ﱄﺍﻮـﺣﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔـﻠﲪ ﻯﺪـﻟ 92  %        ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻴﻌﻣﺎﳉﺍ ﺕﻼﻫﺆﳌﺍ ﺔـﻠﲪ ﻯﺪـﻟ   .    ﻊﻣ ﺐﺳﺎﻨﺘﻳ ﺮﻣﺃ ﻮﻫﻭ
            ﺩﺯﺎﺑ ﺪﻳﺍﺰﺘـﳌﺍ ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻡﺎﻬـﺳﺇ ﱃﺇ ﲑـﺸﻳﻭ ،ﻱﺮـﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎـﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﰲ ﺭﺎﻤﺜﺘـﺳﻻﺍ ﻡﻮـﻬﻔﻣ    ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘـﺴﳌﺍ ﺩﺎـﻳ   .  ﻦﻣ ﺎﻣﺃ
         ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻚﻟﺫ ﺐﺒﺳ ﻥﻮﻜﻳ ﺎﻣ ًﺎﺒﻟﺎﻏﻭ ﺔﻄﺳﻮﺘﳌﺍﻭ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﺔﻠﲪ ﺍﺪﻋ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻞﻜﻟ ﻊﻔﺗﺮﻣ ﻝﺪﻌﳌﺍ ﻥﺈﻓ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻴـﺣﺎ￿
 ﲔﺘﻠﺣﺮﳌﺍ ﲔﺗﺎﻫ ﻦﺳ ﰲ ﺔﺳﺍﺭﺪﻠﻟ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺕﻼﺋﺎﻋ )  ﻝﻭﺪﺟ 12  .(  
 
     ﻜﺴﻟﺍ ﻡﺮﳍﺍ ﰲ ﺔﺑﺎﺸﻟﺍﻭ ﻦﺴﻟﺍ ﺓﲑﻐﺼﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻢﺠﺣ ﱪﻛ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ  ﻦﻣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻥﺈﻓ ﺖﻳﻮﻜﻠﻟ ﻲ￿ﺎ
          ﻦـﻣ ﻞـﻗﺃ ﺮـﻤﻋ ﺔﺌـﻓ 29         ﱄﺍﻮﺣ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻐﻠﺑ ﺔﻨـﺳ  23  %    ﻡﺎﻋ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻦﻣ 1993   .  ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻜﻟﻭ
        ﻡﺎـﻋ ﺖـﻀﻔﳔﺍ ﺪـﻗ 2000         ﱄﺍﻮـﺣ ﱃﺇ ﻞـﺼﺘﻟ  20  %      ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﺖـﻌﻔﺗﺭﺍ ﺎﻤﻨـﻴﺑ   .      ﻦﻣ ﻢﻫ ﻦﻣ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻘﻓ
 ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻱﻭﺫ 50  ﱄﺍﻮﺣ ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  11  %  ﻡﺎﻋ 2000 ﻞﺑﺎﻘﻣ   ﱄﺍﻮﺣ  8  %  ﻡﺎﻋ 1993  .  
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  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 12  (  (  (  (  ﻡﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﻡﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﻡﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﻡﺎﻋ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮﺘﺴﻣﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﺔﻛﺭﺎﺸﳌﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ 2000 (%)  (%)  (%)  (%)   
 
ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ    
65  8   ﻲﻣﺃ  
80  12   ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ  
30  10   ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  
43  31   ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ  
69  40   ﻱﻮ￿ﺎﺛ  
86  89   ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺖﲢﻭ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻕﻮﻓ  
89  92   ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻌﻣﺎﺟ  
60  30   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺣ ﰎ ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ ﻦﻣ ﺎﲠﺎﺴ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
 
            ﻡﺎﻋ ﰲ ﻲﻬﻓ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺓﲑﺒﻛ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺔﳛﺮﺼﻟﺍ ﺔﻟﺎﻄﺒﻟﺍ ﻞﻜﺸﺗ ﻻﻭ 2000  ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﱂ  0.8  %  ﱄﺎﲨﻺﻟ )
0.7  %        ﻭ ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻯﺪـﻟ 0.8  %    ﺭﻮـﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪـﻟ   .(                 ﱄﺍﻮﺣ ﻎﻠﺒـﺗ ﺫﺇ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ًﺎـﻋﺎﻔﺗﺭﺍ ﺮﺜـﻛﺃ ﻲـﻫﻭ 1  %  ﱄﺎﲨﻺﻟ
) ﻹﺍ ﺔــﻋﻮﻤﺍ   ﺔﻳﻮﻨــﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎــﺼﺣ -  ،ﻂﻴــﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000   .(        ﻯﺪــﻟ ﺽﺎــﻔﳔﻻﺍ ﻮــﳓ ﺔﻟﺎﻄﺒــﻟﺍ ﻩﺎــﲡﺍ ﻥﺎــﻛ ﺍﺫﺇﻭ
         ﻡﺎﻋ ﻎﻠﺑ ﺚﻴﺣ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻊﻔﺗﺮﻳ ﻪ￿ﺈﻓ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ 2000  ﱄﺍﻮﺣ  0.7  %  ﱄﺍﻮﺣ ﻥﺎﻛ ﻥﺃ ﺪﻌﺑ 0.6  %  ﻡﺎﻋ 1996
 .  
 
 ﺩ – ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻠﻟ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
 
        ﺃ ﺭﺪـﺼﻤﻛ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﺩﺎﻤﺘـﻋﺍ ﻥﺇ    ﻉﺎﻄﻗ ﰲ ﺰﻛﺮﻤﺘﻳ ﻲﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ﻞﻌﺟ ﻞﺧﺪﻠﻟ ﻲـﺳﺎﺳ
  ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ   .       ﺚﻴﺣ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ ﺮﺜﻛﺃ ﺓﺪﺸﺑ ﺰﻛﺮﻤﺘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻖﺒﻄﻨﻳﻭ 98  %  ﻦﻠﻐﺘﺸﻳ ﺔﻴﺋﺎﺴﻨﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻦﻣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ  .  
 
         ﻲﻣﺎـﻋ ﲔـﺑ ﺭﻮﻄﺘـﻟﺍ ﻥﺇﻭ 1980     ﻭ  1995 )    ﺩﺍﺪﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨﺳ  (      ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺓﺭﻮﺼﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺰﻴﻛﺮﺗ ﻦﻋ ﺩﺰﻳ ﱂ
      ﺰﻛﺮﻤﺘـﻳ ﺚـﻴﺣ                ﱄﺍﻮﺣ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻞﻜﺸﻳ ﺫﺇ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﰲ ﺔـﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢـﻈﻌﻣ 65  %      ﻡﺎﻋ ﺭﻮﻛﺬﻟﺍ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ 1995  
)  ﻞﺑﺎــﻘﻣ 62  %  ﻡﺎــﻋ 1980  (    ﻎﻠﺒــﺗ ﺫﺇ ﱪــﻛﻷﺍ ﺔﺒــﺴﻨﻟﺍ ﺙﺎــ￿ﻺﻟﻭ 98  %  ﻡﺎــﻋ 1995 )   ﻞﺑﺎــﻘﻣ 67  %  ﻡﺎــﻌﻟ 1980  (
             ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ ﺔـﻋﻮﻤﺍ ﻦـﻣ ﺔﺣﺎﺘـﳌﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻴـﺒﻟﺍ ﺐـﺴﺣ -    ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﺩﺍﺪـﻌﺗ    .   ﻳﺪﺣ ﺕﺎ￿ﺎﻴﺑ ﺕﺮﻬﻇﺃ ﺪـﻘﻟﻭ  ﻥﺃ ﺔﺜ
          ﻡﺎـﻋ ﺔـﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮـﻘﻟﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ 2000        ﱄﺍﻮـﺣ ﻮـﻫ  80  %      ﱄﺍﻮﺣﻭ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ 17  %    ﱄﺍﻮﺣﻭ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ 3  %
 ﺔﻋﺍﺭﺰﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟ )  ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ 2000  .(  
 ـﻫ – ﻉﻮﻨﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ،ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻝﻼﺘﺧﺍ   
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               ﻡﺎﻋ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐـﺴﺣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻉﺯﻮﺘـﺗ 2000  ﲔﺑ  18  %  ﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻠﻟ 82  % ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻦﻣ   .
               ﺹﺎﳋﺍ ﻭﺃ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻉﺎـﻄﻗ ﺐـﺴﺣ ﲑﻐﺘـﺗ ﺐـﺴﻨﻟﺍ ﻦـﻜﻟﻭ   .  ﺔﻣﻮﻜﳊﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺰﻛﺮﻤﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﻲﻔﻓ
     ﱄﺍﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﺔﺒﺴﻨﺑ 94  %    ﻞﺑﺎﻘﻣ 6  %      ًﺎﺳﺎﺳﺃ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻥﻭﺰﻛﺮﻤﺘﻳ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﳒ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻂﻘﻓ
 ﱄﺍﻮﺣ 91  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ 9  % ﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻲﻣﻮﻜ  .  
 
                  ﰲ ًﺍﲑﺒﻛ ًﺍﺭﻭﺩ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻥﺎﻣﺃ ﺔﺟﺭﺩﻭ ﺕﺎﻀﻳﻮﻌﺘﻟﺍﻭ ﺮﺟﻷﺍ ﻕﺭﺍﻮﻓ ﺚـﻴﺣ ﻦـﻣ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺔﺋﺰـﲡ ﺔﻴـﺻﺎﺧ ﺐـﻌﻠﺗﻭ
                ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺭﺍﻮـﻔﻟ ﻊﺒـﻄﻟﺎﺑ ﺔﻓﺎـﺿﺇ ﺰﻛﺮﻤﺘـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﲑـﺴﻔﺗ   .      ﺐﺴﺣ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻉﺯﻮﺘﺗ ﺎﻤﻛ
        ﻯﺮـﺧﺃ ﺓﺭﻮـﺻ ﱃﺇ ﺔﻴـﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨـﻟﺍ   .         ﻮﺣ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﻥﺃ ﺚـﻴﺣ    ﱄﺍ 65  %     ﺙﺎ￿ﻹﺍﻭ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ 35  %  ﻞﺑﺎﻘﻣ
79  %  ﻭ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ 21  % ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺙﺎ￿ﻺﻟ  .  
 
      ﺐـ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻯﺪــﻟ ﺎﻬﻨـﻋ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﻞــﻘﺗ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺐــﺴﺣ ﺔﻛﺭﺎـﺸﳌﺍ ﺓﻮـﺠﻓ ﻥﺇ  .    ﱃﺇ ،ًﺎــﺳﺎﺳﺃ ﻚـﻟﺫ ﺩﻮــﻌﻳﻭ
               ﺔﻠﻴﻠﻗ ﻪﻴﻓ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻊﻤﺘﺠﲟ ﻥﻭﺰﻴﻤﺘﻳ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ ﲔﻌﻤﺘﺍ ﻦﻣ ﻞﻛ ﻯﺪـﻟ ﻉﻮﻨـﻟﺍ ﺐـﺴﺣ ﺐـﻴﻛﱰﻟﺍ ﻑﻼﺘـﺧﺍ
     ﺾﻔﺨﻨﳌﺍ ﻞﺧﺪﻟﺍ ﻱﻭﺫ ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺢﺋﺍﺮﺷ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﺑﻭﺰﻌﻟﺍ ﻪﻴـﻠﻋ ﺐـﻠﻐﻳ ﻊﻤﺘـﳎ ﻮـﻫﻭ  .  ﻥﺈﻓ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ
    ﻞــﻣﺍﻮﻋ ﱃﺇ ﺔﻓﺎــﺿﺇ ﻝﻼــﺣﻹﺍ ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇﻭ ًﺎــﺳﺎﺳﺃ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﺩﻮــﻌﻳ ﻱﺩﺎــﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎــﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺙﺎــ￿ﻹﺍ ﻡﺎﻬــﺳﺇ ﺪﻳﺍﺰــﺗ
ﺪﻴﻟﺎﻘﺘﻟﺍ ﰲ ﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ،ﺝﺍﻭﺰﻟﺍ ﻦﺳ ﺮﺧﺄﺗ ﻞﺜﻣ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ .  
 
    ﺰـﻛﱰﻳﻭ                  ﻡﺎـﻋ ﺎـﳍﻭﺃ ﻦـﻬﳌﺍ ﻦـﻣ ﺩﻭﺪـﳏ ﺩﺪـﻋ ﰲ ﻥﻮﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ 2000      ﻝﺎﻤﻋﻷﺍﻭ ﺲﻳﺭﺪﺘـﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘـﳌﺍ ﻝﺎـﻤﻋﻷﺍ 
            ﱄﺍﻮـﺣ ﻉﺎـﻓﺪﻟﺍﻭ ﺔﻃﺮـﺸﻟﺍ ﻝﺎـﺟﺭﻭ ﺔﻴـﺒﺘﻜﳌﺍ 59   %       ﻥﻮﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﻥﻮ￿ﺎﻨﻔﻟﺍﻭ ﺀﺎﺑﺩﻷﺍ ﺎﻬﻴﻠﻳ 58  %  ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﺎﻬﻴﻠﻳ
 ﺔﻴﻓﺍﺮﺷﻹﺍﻭ 55  %  ﺔﺳﺪﻨﳍﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﻨﻔﻟﺍ ﻢﺛ 36 ) %  ﻝﻭﺪﺟ 8  .(  
 
 ﻭ –  ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﺇ ﺭﻮﻫﺪﺗ  ﻞﻤﻌﻟﺍ  
 
               ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍﻭ ﺯﺎـﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘـﺳﺍ ﻲﻋﺎـﻄﻗ ﰲ ﻊـﺟﺍﱰﺗ ﺪـﺣﺍﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎـﻌﻠﻟ ﺔﻓﺎـﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴـﻘﻟﺍ ﻥﺃ ﻆـﺣﻼﳌﺍ ﻦـﻣ
 ﻞﻐﺘﺸﳌﺍ ﺮﺟﺃ ﻊﺟﺍﱰﻳ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ )  ﻝﻭﺪﺟ 13  (  ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ ﺍﺪﻋ ﺓﺫﻮﺧﺄﳌﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻂﺳﻮﺘﳌﺎﺑ
 ﲔﺑ 1985  ﻭ  1995  .  
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 13  (  (  (  ( ﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺾﻳﻮﻌﺗﻭ ﺔﻓﺎﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﲔ  ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﲔ  ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﲔ  ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﰲ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﺾﻌﺑ ﰲ ﲔ 1985 - - - - 1995  
 













ﺪﺣﺍﻮﻟﺍ ﻞﻐﺘﺸﻤﻠﻟ  
 ﺩﺪﻋ
ﲔﻠﻐﺘﺸﳌﺍ  
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ   
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14505  579363  6306  11947  615697  5173   ﺯﺎﻐﻟﺍﻭ ﻂﻔﻨﻟﺍ ﺝﺍﺮﺨﺘﺳﺍ  
3189  20690  63189  3638  7818  49013   ﺔﻴﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ  
2679  3798  64133  2696  4416  58703   ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  ﻊﻳﺩﻭ ﻭ  ) 2001  .(  
 
   ﻥﺎــﻛ ﺪﻴﻴــﺸﺘﻟﺍ ﰲ ﺮــﺟﻷﺍ ﻂــﺳﻮﺘﻤﻓ 2696  ﺓﱰــﻔﻠﻟ ﻡﺎــﻌﻟﺎﺑ ﺭﺎﻨــﻳﺩ  1985  ﱄﺍﻮــﺣ ﺢﺒــﺻﺃﻭ  2679  ﻡﺎــﻋ 
1995  ﺔﻓﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﺖــﻐﻠﺑ ﺎﻤﻨــﻴﺑ  3798 ﺪــﺣﺍﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎــﻌﻠﻟ   .  ﰲ ﻞﻐﺘــﺸﻤﻠﻟ ﺔﻓﺎــﻀﳌﺍ ﺔﻤﻴــﻘﻟﺍ ﺖﻔﻋﺎــﻀﺗ ﻚــﻟﺬﻛﻭ
            ﺓﱰـﻔﻟﺍ ﻂـﺳﻮﺘﻣ ﻦـﻣ ﺔﻴـﻠﻳﻮﺤﺘﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻨـﺼﻟﺍ 1985      ﻎﻟﺎﺒـﻟﺍ  7818       ﱃﺇ ﺭﺎﻨـﻳﺩ  20690  ﻡﺎﻌﻟ  1995   .  ،ًﺎﻣﻮﻤﻋﻭ
         ﻲ￿ﺎـﻌﺗ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻥﺃ ﻝﻮـﻘﻟﺍ ﻦـﻜﳝ )    ﺎـﲨﻹﺍ ﻲﻠـﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨـﻟﺍ   ﺪـﺣﺍﻮﻟﺍ ﻞﻣﺎـﻌﻠﻟ ﱄ  (     ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻗ ﻢﻈﻌﻣ ﰲ ﺭﻮـﻫﺪﺗ ﻦـﻣ
ﲏﻃﻮﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻞﻤﳎ ﰲ ﱄﺎﺘﻟﺎﺑﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .  
 
ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ ًﺎﺴﻣﺎﺧ  :  :  :  : ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻗﻼﻋﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ  
 
       ﺖـــﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﻲﺋﺎـــﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘـــﳌﺍ ﻢـــﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮـــﺑ ﻞﺒـــﻗ ﻦـــﻣ ﺪـــﻌﻳ ﻱﺬـــﻟﺍ ﺔﻳﺮـــﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴـــﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴـــﻟﺩ ﺮـــﻬﻇﺃ
ـــﻟﺍ ﻑﺎـــﺼﻣ ﰲ ﻊـــﻘﺗ   ًﺎﻴـــﺑﺮﻋ ﱃﻭﻷﺍ ﺔﺒـــﺗﺮﳌﺍ ﻰﻠـــﻋ ﺕﺫﻮﺤﺘـــﺳﺍ ﺎـــﳖﺃ ﻞـــﺑ ﺔﻳﺮـــﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴـــﻤﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎـــﳎ ﰲ ﺔﻣﺪﻘﺘـــﳌﺍ ﻝﻭﺪ   .
           ﺔـــﻟﻭﺩ ﺮـــﺧﺄﺗ ﻰﻠـــﻋ ﻝﺪـــﻳ ﺙﻼﺜـــﻟﺍ ﺔﻴـــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻠـــﻟ ﻲﻤﻠـــﻌﻟﺍ ﻞﻴـــﺼﺤﺘﻟﺍ ﻞﻴـــﻟﺩ ﻥﺈـــﻓ ﻚـــﻟﺫ ﻦـــﻣ ﻢﻏﺮـــﻟﺍ ﻰﻠـــﻋﻭ
ﻯﺮـــﺧﻷﺍ ﺔﻴـــﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـــﻟﺍ ﻦـــﻣ ﺪـــﻳﺪﻌﻟﺍ ﻦـــﻋ ﺖـــﻳﻮﻜﻟﺍ   .  ﻝﻭﺪـــﺟ ﺮـــﻬﻈﻳﻭ ) 14  (  ﺔﻳﺮـــﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴـــﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎـــ￿ﻮﻜﻣ ﺭﻮـــﻄﺗ
 ﰲ  ﻦﻣ ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ 1995 - 2001  .  
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  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 14  (  (  (  ( ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺕﺎ￿ﻮﻜﻣ ﺭﻮﻄﺗ  
 
 ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
(HDI)  
 ﺢﺤﺼﳌﺍ ﺩﺮﻔﻠﻟ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ
ﺔﻟﺩﺎﻌﳌﺍ ﺔﻴﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺎﺑ  
 ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻞﻴﺼﺤﺘﻟﺍ ﻞﻴﻟﺩ
ﺙﻼﺜﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻠﻟ  
ﺔﻴﻣﺃﻼﻟﺍ   ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻊﻗﻮﺗ   ﺮﻳﺮﻘﺘﻟﺍ ﺔﻨﺳ  
0.821   8326   47   76.9   74.9   1995  
0.836   21630   53   77.4   75.0   1996  
0.844   21875   57   77.8   75.2   1997  
0.848   23848   58   78.6   75.4   1998  
0.883   25314   57   80.4   75.9   1999  
0.836   25314   58   80.9   76.1   2000  
0.818   17289   59   81.9   76.0   2001  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺮﻳﺭﺎﻘﺗ UNDP  ، 2001  .  
 
     ﺎـﺳﺍﺭﺩ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻘﻠﻓ            ﺪﻋﺎﺴﻳ ﺎﻤﻛ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺹﺮﻓ ﺏﺎﺴﺘﻛﺍ ﻰﻠﻋ ﺪﻋﺎﺴﻳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺪـﻳﺪﻋ ﺔﻴـﻘﻴﺒﻄﺗ ﺕ
             ﻦﻣ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻦﻣ ﺪﻳﺰﳌﺍ ﺏﺎﺴﺘﻛﺍ ﻦﻣ ﺩﺮﻔﻟﺍ ﻦّﻜﳝﻭ ،ﻊﻔﺗﺮﻣ ﺪﺋﺎﻋ ﻰﻠـﻋ ﻝﻮـﺼﳊﺍﻭ ﻪﻴـﻓ ﺔﻴـﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﻊـﻓﺭ ﻰﻠـﻋ
      ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻝﻼـﺧ )      ﺕﺍﺭﺎـﻬﳌﺍ ﺏﺎـﺴﺘﻛﺍﻭ ،ﺓﱪـﳋﺍ  (         ﺇ ﺓﺮﺠﳍﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ،ًﺎﻴـﻠﳏ ﺐـﺳﺎﻨﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﱃﺇ ﻝﻮـﺧﺪﻟﺍﻭ  ﻕﻮﺳ ﱃ
  ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ  .        ﲔﳚﺮﳋﺍ ﻪﺟﻮﻳ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ،ﺎﻬﻨﻣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍﻭ ،ﺓﺪﻳﺪﻋ ﺔﻴﻣﺎ￿ ﻥﺍﺪﻠﺑ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻟﺍ ﺖﻟﺩ ﻦﻜﻟﻭ
 ﺔﻟﻭﺪﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﻣ ﺖﺤﲰ ﺎﳌﺎﻃ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﺎﻳﺍﺰﳌﺍ ﺕﺍﺫ ﺔﻴﻣﻮﻜﳊﺍ ﺕﺎﺴﺳﺆﳌﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ
ﻚﻟﺬﺑ .  
 
            ﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔـﻗﻼﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻖﺒـﺳ ﺎـﳑ ﺮـﻬﻈﻳﻭ            ﺓﺩﻮﳉﺎﺑ ﻢﺘﲥ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﻻﻭ ﻂﻘﻓ ﺔﻴﻤﻛ ﺔـﻗﻼﻋ ﺖـﺴﻴﻟ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳﻭ ﻢ
      ﺐ￿ﺎﺟ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻠﻟ ﻢﻠﻗﺄﺘﻟﺍ ﻊﻳﺮﺳ ﻥﻮﻜﻳ ﻥﺃ ﺪﺑﻻ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﻲﻠﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﻥﺯﺍﻮﺘﻟﺍ ﻥﻷ ﺔﻴﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺔـﻗﻼﻋ ﺎـﳕﺇﻭ ﻂـﻘﻓ
ﺐﻠﻄﻟﺍ  .  
 
   ﺖــﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻲﻤﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ ﺡﻼــﺻﺇ ﺓﺭﻭﺮــﺿ ﻰﻠــﻋ ﺕﺎــﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﻡﺎﻤﺘــﻫﻻﺍ ﺓﲑــﺧﻷﺍ ﺔــ￿ﻭﻵﺍ ﰲ ﺩﺍﺯ ﺪــﻘﻟﻭ  
                ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍﻭ ﻒﻴـﻜﻟﺍﻭ ﻢﻜﻟﺎـﺑ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﺕﺎـﺟﺎﺣ ﻊـﻣ ًﺎﻗﺎـﺴﺗﺍﻭ ًﺎﺒـﺳﺎﻨﺗ ﺮﺜـﻛﺃ ﻪـﻠﻌﺟﻭ )  ،ﻊﻳﺩﻭ 1998  ﻭ  2001   .(
            ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﺀﺍﺩﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺍﺪﻟﺍ ﻪﺗﺍﺮﺷﺆﻣ ﻢﻫﺃﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻟﻭﺩ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﺺﺋﺎـﺼﺧ ﻢـﻫﺃ ﺽﺮﻌﺘـﺴ￿ ﻲﻠـﻳ ﺎﻤﻴـﻓﻭ
ﻱﻮﻴﳊﺍ  .  
 
ﺃ - ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸ￿   
 
         ﺟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻁﺎـﺸ￿ ﺫﻮﺤﺘـﺴﻳ    ﺔﻓﺎﺿﺇ ﲔﻳﺭﺍﺩﺇﻭ ﲔﺳﺭﺪﻣ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ ًﺎﻣﺎﻫ ﺀﺰ
     ﲔﻤﻠـﻌﺘﻣ ﱃﺇ )    ﺕﺎﺒـﻟﺎﻃﻭ ﺔﺒـﻠﻃ   .(        ﻲـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﺔـﻳﺎﳖ ﻲـﻔﻓ 1999 - 2000  ﺕﺍﺫ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺩﺍﺪﻋﺃ ﻥﺎﻛ 
 ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ ﺕﺍﺀﺎﺼﺣﺇ ﺐﺴﺣ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻁﺎﺸﻨﺑ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ )  ،ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ 2000  ( ﻲﺗﻵﺎﻛ ﻲﻫ  :   
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ﻋ ﺔﻳﺎﳖ  ﻡﺎ 2000    
433556   ﺔﺒﻠﻃ / ﺕﺎﺒﻟﺎﻃ  
35442   ﻥﻮﺳﺭﺪﻣ  / ﺕﺎﺳﺭﺪﻣ  
949   ﺱﺭﺍﺪﳌﺍ ﺩﺪﻋ  
3039   ﻝﻮﺼﻔﻟﺍ ﺩﺪﻋ  
 
          ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺎﳍﺎﻜﺷﺄﺑ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬﳍ ﺓﺪ￿ﺎﺴﳌﺍ ﺕﺎـﻣﺪﳋﺍ ﱃﺇ ﺔﻓﺎـﺿﺇ )  ﺩﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴﻨﺒﻟﺍ ،ﺀﺎﻨﺒﻟﺍﻭ ﺪﻴﻴﺸﺘﻟﺍ
     ﺔﻋﻮﻨـﺘﳌﺍ ﺞﻫﺎﻨـﳌﺍﻭ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ   .(            ﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﻦﻣ ﺀﺰﺟ ﻰﻠﻋ ﻁﺎﺸﻨﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞـﺼﳛ ﺎـﻤﻛ      ﺏﺭﺎﻘﻳ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠ ) 6.5  (%
 ﱄﺍﻮﺣ ﻎﻠﺑ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻣﻭ 15  %  ﻡﺎﻋ 1999 )   ،ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ 2000  .(  
 
ﺏ - ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ   
 
        ﺪــﻗ ﺔﻴــﻣﻷﺍ ﻥﺈــﻓ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻝﺎــﳎ ﰲ ﺔــﻟﻭﺪﻟﺍ ﺎﳍﺬﺒــﺗ ﱵــﻟﺍ ﺩﻮــﻬﳉﺍ ﻦــﻣ ﻢﻏﺮــﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺓﺪﺟﺍﻮﺘــﻣ ﺔﻴــﻣﻷﺍ ﺖــﻟﺍﺯﺎﻣ
        ﱄﺍﻮـﺣ ﻦـﻣ ﺖـﻌﺟﺍﺮﺗ 27  %     ﻡﺎـﻋ 1980       ﱄﺍﻮـﺣ ﱃﺇ  8  %    ﻡﺎﻋ 1999   .    ﺎﳖﻷ ﻂﻘﻓ ﺲﻴﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﺍ ﺩﻮﻌﻳﻭ
           ،ﺔﻴﻣﻷﺍ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺝﻼﻋ ﻡﺪﻌﻟ ًﺎﻀﻳﺃ ﻦﻜﻟﻭ ،ﻲﺿﺎﳌﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻰﻈﲢ ﱂ ﱵﻟﺍ ﺓﲑﺒﻜﻟﺍ ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻔﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻥﻮﻜﺗ ﺎﻣ ﺓﺩﺎـﻋ
 ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴﻤﻌﺗ ﰲ ﺭﻮﺼﻗ ﻱﺃ )  ﻝﻭﺪﺟ 15  .(  
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  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 15  (  (  (  ( ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺤﻠﻟ ًﺎﻘﻓﻭ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻊﻳﺯﻮﺗ       1999 (%)  (%)  (%)  (%)   
 
ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ    
11.6  8.0   ﻲﻣﺃ  
33.1  7.4   ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ  
13.2  24.2   ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  
19.9  28.8   ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ  
12.4  15.1   ﻱﻮ￿ﺎﺛ  
3.4  6.9   ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺖﲢﻭ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻕﻮﻓ  
6.5  9.6   ﻕﻮﻓ ﺎﻣﻭ ﺔﻌﻣﺎﺟ  
100  100   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001   .  
 
          ﱄﺍﻮﺣ ﻥﺃ ﺐـﻴﺠﻌﻟﺍ ﻦـﻣﻭ 58  %   ﻓﺍﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ  ﻦﻣ ﻞﻗﺃﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﱃﺇ ﻥﻮﻤﺘﻨﻳ ﻦﻳﺪ
          ﱄﺍﻮـﺣ ﻲـﻫ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ 40  %   ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﻂـﻘﻓ   .       ﻱﻭﺫ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻢـﳍ ﺎﻨﻔـﺿﺃ ﻮـﻟﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻐﻠﺒﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 78   .%  ﻦﻣ ﻢﻫ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻲﺜﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﺃ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ﻱﺃ
ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻱﻭﺫ ﻞﻗﺃﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ    . ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻪﺗﻻﻮﻟﺪﻣ ﻪﻟ ًﺎﻀﻳﺃ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫﻭ  .  
 
                 ﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻓ ﻦﻣ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺏﺎﺒﺸﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﻢﺠﺣ ﻥﺃ ﰲ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﻦـﻤﻜﺗﻭ 15 - 24 ًﺍﲑﺒﻛ ﻝﺍﺯﺎﻣ ﺔﻨﺳ    .
 ﻦــﻣ ﻢــﺠﳊﺍ ﺍﺬــﻫ ﻊﺟﺍﺮــﺗ ﺪــﻘﻓ 47  ﻡﺎــﻋ ﻒــﻟﺃ  1980 )  23  ﻭ ﺭﻮــﻛﺬﻟﺍ ﻦــﻣ ﻒــﻟﺃ  24 ﺙﺎــ￿ﺇ   (  ﱃﺇ 27  ﻡﺎــﻋ ﻒــﻟﺃ 
2000 )  15         ﻭ ﺭﻮـﻛﺫ ﻒـﻟﺃ  12      ﺙﺎـ￿ﺇ ﻒـﻟﺃ   .(         ﻦﻣ ﻂﺒﻫ ﺪﻘﻓ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻯﺪـﻟ ﺔﻴـﻣﻷﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﺎـﻣﺃ 19.4  %  ﻡﺎﻋ
1980 )  22.5  %   ﺙﺎــ￿ﻹﺍ ﻯﺪــﻟ  (  ﱃﺇ 7.1  %    ﻡﺎــﻋ ﻂــﻘﻓ 2000 )  6.5    ﻭ ﺙﺎــ￿ﻹﺍ ﻯﺪــﻟ  7.7  %   ﺭﻮــﻛﺬﻟﺍ ﻯﺪــﻟ  (
)  ﻝﻭﺪﺟ 16  .(  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 16  (  (  (  (  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﺔﻳﺮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌﻔﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﺔﻴﻣﻷﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ 15 - - - - 24 ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﺳ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﺳ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﺳ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﺳ   
 
 ﺩﺍﺪﻋﺃ ) ﻑﻮﻟﺃ (   ﺔﻴﻣﻷﺍ ﻝﺪﻌﻣ  
ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ  
ﻋﻷﺍ ﻡﺍﻮ  
24  23  47  22.5  16.9  19.4  1980  
21  17  38  14.4  11.7  13.1  1985  
22  21  44  12.4  11.5  12.0  1990  
13  14  28  8.9  9.3  9.1  1995  
12  15  28  6.5  7.7  7.1  2000  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .  
                 ﺩﺪـﳉﺍ ﲔـﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﺎﻬﻴـﻓ ﻢـﻀﺗ ﺔﻳﺮـﻤﻌﻟﺍ ﺔﺌـﻔﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﻥﻷ ًﺍﺮـﻈ￿ﻭ    ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﱃﺇ ) ﲔﻠﻤﺘﶈﺍ ﻭﺃ ﲔﻠﻌﻔﻟﺍ  (  ﰲ ﻥﺈﻓ
       ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻦــﺳ ﰲ ﻥﺎﻜــﺴﻠﻟ ﻞﻣﺎــﻜﻟﺍ ﺏﺎﻌﻴﺘــﺳﻻﺍ ﻦــﻋ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎــﻈ￿ ﺭﻮــﺼﻗ ﱃﺇ ﺔﺤــﺿﺍﻭ ﺓﺭﺎــﺷﺇ ﺩﺍﺪــﻋﻷﺍ ﻩﺬــﻫ ﺀﺎــﻘﺑ 
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          ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﲔﺑ ﺩﺭﺍﻮـﳌﺍ ﻊـﻳﺯﻮﺗ ﰲ ﻞـﻠﺧ ﱃﺇﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑﻻﺍ   .  ﺔﻠﲪ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻌﻔﺗﺭﺍ ﺪﻘﻠﻓ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻬﺟ ﻦﻣﻭ
ﺜﻟﺍ ﻕﻮﻓ ﺕﺍﺩﺎﻬﺸﻟﺍ  ﻦﻣ ﺔﻳﻮ￿ﺎ 5.8  %  ﻡﺎﻋ 1980  ﱃﺇ  16.4  %  ﻡﺎﻋ 1999 )   ﻝﻭﺪﺟ 17 .(  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 17  (  (  (  (  ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ  ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻠﻟ ﱯﺴﻨﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺘﻟﺍ ) ))) 10 ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ   (  (  (  (  ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻞﻫﺆﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺐﺴﺣ  ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻞﻫﺆﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺐﺴﺣ  ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻞﻫﺆﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺐﺴﺣ  ﻲﺳﺍﺭﺩ ﻞﻫﺆﻣ ﻰﻠﻋﺃ ﺐﺴﺣ (%) (%) (%) (%)  
 
1999   1994   1988   1985   1980      
8.0  10.7  15.2  17.8  27.1   ﻲﻣﺃ  
7.4  7.7  8.7  11.0  14.3   ﺐﺘﻜﻳﻭ ﺃﺮﻘﻳ  
24.2  24.5  21.0  24.8  24.1   ﺍ ﺔﻴﺋﺍﺪﺘﺑ  
28.8  29.8  29.8  24.3  19.6     ﺔﻄﺳﻮﺘﻣ  
15.1  13.9  13.1  11.8  9.2   ﻱﻮ￿ﺎﺛ  
6.9  5.9  5.7  4.7  2.5   ﻡﻮﻠﺑﺩ  
9.5  7.5  6.5  5.7  3.3   ﻰﻠﻋﺃ ﻭﺃ ﺔﻴﻌﻣﺎﺟ ﺔﺟﺭﺩ  
-   -   -   -   -   ﻰﻠﻋﺃ ﻭﺃ ﲑﺘﺴﺟﺎﻣ  
100  100  100  100  100   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .  
 
           ﺪـﻗ ﺔـﺳﺭﺪﳌﺍ ﰲ ﻂـﻘﻓ ﺕﺍﻮﻨـﺳ ﺓﺪـﻋ ﺀﺎـﻀﻗ ﻥﺇ  ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻦﻣﺰﻟﺍ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨﻟﺍ ﰲ ﻲﻀﻘﻳ ﱂ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﻥﺃ ﲏﻌﻳ
ﻪﻴﻓ ﺏﻮﻏﺮﳌﺍ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻦﻳﻮﻜﺘﻟ   .  ﻰﻠﻋ ًﺍﲑﺜﻛ ﻥﺍﺪﻤﺘﻌﻳ ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﻦﻣ ﺎﻬﺒﺴﺘﻛﺍ ﱵﻟﺍ ﺓﱪﳋﺍ ﻲﻫ ﺎﻣﻭ ﻢﻠﻌﺗ ﻢﻜﻓ
      ﺔﺳﺭﺪﳌﺍ ﰲ ﺓﺎﻀﻘﳌﺍ ﺕﺍﻮﻨﺴﻟﺍ ﺩﺪﻋ ﻰﻠﻋ ﻥﺍﺪﻤﺘﻌﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺐـﻟﺎﻄﻟﺍ ﺪـﻬﺟ   . ﺜﻳﺪﳊﺍ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻈﻨﻟﺍ ﻝﻭﺎﲢﻭ  ﺔ
          ﺓﺬﺗﺎﺳﺃ ﺏﺍﺬﺘﺟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻖﻴﻤﻌﻟﺍ ﻢﻬﻔﻟﺍﻭ ﺏﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﰲ ﺪﻬﳉﺍ ﻝﺬﺑﻭ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﰲ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍ ﻰﻠـﻋ ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﻊﻴﺠـﺸﺗ
 ﺯﺎﳒﻹﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﻂﻘﻓ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﱃﺇ ﻝﻮﺧﺪﻟﺍ ﻁﺍﱰﺷﺍﻭ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺰﻴﻔﲢ ﺔﻴﻔﻴﻜﺑ ﺔﻳﺍﺭﺩ ﻱﻭﺫﻭ ﺄﻔﻛﺃ
           ـﻣﻻﺍ ﻭﺃ ﺕﺍﺭﺎﺒـﺘﺧﻻﺎﺑ ﺀﺍﻮـﺳ ﺎـﻣ ﻞﻜـﺸﺑ ًﺎـﻣﻮﻘﻣ ﻖﺑﺎـﺴﻟﺍ ﻲـﺳﺭﺪﳌﺍ     ﺕﺎ￿ﺎﺤﺘﻣﻻﺍ ﻚﻠﺗ ﰲ ﻞﻴـﺼﺤﺘﻟﺍ ﺔـﺟﺭﺩ ﻭﺃ ﺕﺎ￿ﺎﺤﺘ
)  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .(  
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ﺝ - ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ   
 
              ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮـﻗ ﻭﺃ ﻥﺎﻜـﺴﻟﺍ ﰲ ﺓﺪﺟﺍﻮﺘـﳌﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺍﻮﻨـﺴﻟ ﻲﺑﺎــﺴﳊﺍ ﻂـﺳﻮﺘﳌﺍ ﻪـ￿ﺄﺑ ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ ﻑﺮـﻌﻳ
    ﻪﺳﺎﻴﻗ ﺩﺍﺮﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ ﺐـﺴﺣ   .  ﻊﻳﺩﻭ ﻡﺎﻗ ﺪﻘﻟﻭ ) 2001  ( ﺳ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺏﺎﺴﲝ  ﻥﺎﻜ
    ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ) 10     ﺮﺜـﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨـﺳ   (         ﻝﻭﺪﺟ ﰲ ﺢﺿﻮﻣ ﻮـﻫ ﺎـﻤﻛ ) 18   .(  ﻯﺪﻟ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺍﺬﳍ ﺮﻤﺘﺴﳌﺍ ﺪﻳﺍﺰﺘﻟﺍ ﻆﺣﻼ￿ﻭ
ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﺣ ﰲ ﻪﻴﻓ ﺮﻤﺘﺴﻣ ﻊﺟﺍﺮﺗ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ  .  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 18  (  (  (  (  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ) ))) 10 ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ  ﺮﺜﻛﺄﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ   (  (  (  ( 1988 - - - - 1999  ﺐﺴﺣ   ﺐﺴﺣ   ﺐﺴﺣ   ﺐﺴﺣ 
ﺔﺒﺴﻨﳉﺍ ﺔﺒﺴﻨﳉﺍ ﺔﺒﺴﻨﳉﺍ ﺔﺒﺴﻨﳉﺍ  
 
1999   1994   1988    
7.79   7.28  6.88   ﻳﻮﻛ ﱵ  
6.56   6.75  6.86   ﺪﻓﺍﻭ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .  
 
                             ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻯﻮﺘـﺴﻣ ﰲ ﻊﺟﺍﺮـﺗ ﻞـﺼﺣ ﺪـﻗ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ ﻚـﻟﺫ ﻉﺎـﻔﺗﺭﺍ ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﻥﺃ ﺢـﻀﺘﻳ ﺎـﻤﻛ
ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ   . ﲔﺘﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ ﺕﺍﺭﺎﻬﳌﺍ ﲔﺑ ﻝﻼﺣﻹﺍ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﺩﻮﻌﻳ ﺪﻗﻭ  .  
 
            ﻭﺰﺨﳌﺍ ﺔﻌﺑﺎﺘﻣ ﻦﻣ ﻪـ￿ﺈﻓ ،ﻯﺮـﺧﺃ ﺔﻴـﺣﺎ￿ ﻦـﻣﻭ         ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻯﺪﻟ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻆﺣﻼﻳ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥ
         ﻡﺎـﻋ ﺢﺒـﺻﺃ ﺚـﻴﲝ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦـﻣ 1999    ﱄﺍﻮـﺣ  7.82     ﻞﺑﺎـﻘﻣ ﰲ ﺔﻨـﺳ  7.65      ﻰﻠﻋ ًﺎﻀﻳﺃ ﺮﺛﺃ ﺎـﳑ ﺭﻮـﻛﺬﻠﻟ ﺔﻨـﺳ 
      ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ )     ﻝﻭﺪـﺟ 19   .(         ﺓﻮﻗ ﰲ ﻥﻭﺰﳐ ﱃﺇ ﺓﺭﻭﺮﻀﻟﺎﺑ ﻢﺟﱰﻳ ﻻ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻥﻭﺰـﺨﳌﺍ ﺍﺬـﻫ ﻦـﻜﻟﻭ
ﺍ ﺕﺍﺭﺎﺒﺘﻋﻼﻟ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﺔﻛﺭﺎﺸﻣ ﻒﻌﺿ ﻝﻮﺣ ﺎﻫﺎ￿ﺮﻛﺫ ﱵﻟ  .  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 19  (  (  (  (  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻴﺻﺮﻟﺍ ﺭﻮﻄﺗ 1997 - - - - 1999  
 
ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ      
7.14  6.72  7.74   ﺭﻮﻛﺫ  
7.00  6.40  7.16   ﺙﺎ￿ﺇ  
7.09  6.62  7.45   ﺔﻠﲨ  
1997  
7.18  6.66  7.76   ﺭﻮﻛﺫ  
7.24  6.42  7.82   ﺙﺎ￿ﺇ  
7.20  6.58  8.00   ﺔﻠﲨ  
1999  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001 .  
ﺩ - ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻥﻭﺰﳐ   
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  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟ ﻱﺮﺸﺒﻟﺍ ﻝﺎﳌﺍ ﺱﺃﺭ ﻥﻭﺰﳐ ﻒﻠﺘﳜ   .  ﻡﺎﻋ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺎﻛ ﺪﻘﻓ
1993      ﱄﺍﻮـﺣ  10.49                ﻂـﻘﻓ ﻦـﻜﻟﻭ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪـﻟ ﺔﻴـﻤﻴﻠﻌﺗ ﺔﻨـﺳ  6.91    ﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻨﺳ   ﻦﻳﺪﻓﺍ )  ﻝﻭﺪﺟ 20  .(
             ﻢﲥﺍﺭﺎﻬﻣ ﺭﺍﺪﻘﻣﻭ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﺔﻴﻋﻮ￿ ﱃﺇ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮـﻣ ﲑـﺸﻳ ﺎـﻣ ﻮـﻫﻭ   .  ﻱﺬﻟﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﻪ￿ﺃ ﺮﻈﻨﻠﻟ ﻒﻠﳌﺍ ﺮﻣﻷﺍﻭ
       ﱃﺇ ًﺎﻴﺒـﺴ￿ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﻭﺰـﳐ ﻪﻴـﻓ ﻊـﻔﺗﺭﺍ 10.78     ﻡﺎـﻋ ﺔﻨـﺳ  1999       ﱃﺇ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﻭﺰـﳐ ﻂﺒـﻫ ﺪـﻘﻓ  6.51    ﺔﻨـﺳ 
  ﻂـﻘﻓ   .         ﺘﳜ ﻥﻭﺰﺨﳌﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺭﺪﲡ ﺎـﻤﻛ        ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﺐﺴﺣ ًﺎﻀﻳﺃ ﻒﻠ ) ﻡﺎﻋ ﻭﺃ ﺹﺎﺧ  (  ﻯﺪﻟ ﺀﺍﻮﺳ
ﻦــﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻡﺃ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ   .    ﻡﺎــﻋ ﻥﻭﺰــﺨﳌﺍ ﻎــﻠﺑ ﺪــﻘﻓ 1999  ﻲــﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ  10.75    ﻭ ﲔﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻯﺪــﻟ ﺔﻨــﺳ 
10.69               ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻦـﻣ ﺕﻼـﻫﺆﳌﺍ ﺔـﻠﲪ ﻰﻠـﻋ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺩﺎﻤﺘـﻋﻻ ًﺍﺮـﻈ￿ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪـﻟ    .  ﺪﻬﺸﻴﻓ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺎﻣﺃ
     ﳌﺍ ﰲ ًﺎـﻣﺎﻫ ًﺎﻨـﻳﺎﺒﺗ             ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺎﺑ ﻮـﻬﻓ ،ﻲﻤﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰـﺨ 11.27     ﺔﻨـﺳ  ) ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻦﻣ ﻰﻠﻋﺃ  (  ﻞﺑﺎﻘﻣ 6.11  
ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻨﺳ  .  
 
         ﺲﻜﻌﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻞﺑ ﺓﺮﻬﻣ ﺔﻟﺎﻤﻋ ﱃﺇ ﺮﺿﺎﳊﺍ ﺖﻗﻮﻟﺍ ﰲ ﺝﺎﺘﳛ ﻻ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺹﺎﳋﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻥﺃ ًﺎﻴﻠﺟ ﺮﻬﻈﻳ ﺍﺬﻟ
             ﻐﻟﺍ ﰲ ﺓﺭﺎـﻬﳌﺍ ﺔﻠﻴـﻠﻗ ﺓﺪـﻓﺍﻭ ﺔـﻟﺎﻤﻋ ﺐﻄﻘﺘـﺴﻳ ﻮـﻬﻓ            ﻢﻫﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻦﻣ ًﺎﻌﻔﺗﺮﻣ ًﺎﻴﻤﻴﻠﻌﺗ ًﺎ￿ﻭﺰـﳐ ﺐﻄﻘﺘـﺴﻳ ﲔـﺣ ﰲ ﺐـﻟﺎ
       ﻢﻫﺍﻮﺘﺴﻣ ﰲ ﺎﻣﻭ ﲔﺳﺪﻨﻬﻣ ﲔﻴﻨﻓﻭ ﻦﻳﺮﻳﺪﻣﻭ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻝﺎﺟﺭ ﺓﺩﺎـﻋ   .  ﻕﻮﺳ ﺅﺰﲡ ﻉﻮﺿﻮﻣ ﱃﺇ ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺮﻣ ﺎ￿ﺩﻮﻘﻳ ﺍﺬﻫﻭ
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺔﻴﻜﻠﻣ ﻖﻓﻭ ﻭﺃ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﻖﻓﻭ ﻩﺎ￿ﺬﺧﺃ ﺀﺍﻮﺳ ﻞﻤﻌﻟﺍ    .  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 20  (  (  (  ( ﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﳊﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﳊﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﳊﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﻌﺘﻟﺍ ﻥﻭﺰﺨﻤﻠﻟ ﻲﺑﺎﺴﳊﺍ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠ  ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻯﺪﻟ ﻲﻤﻴﻠ ) ))) 15 ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ﻕﻮﻓ ﺎﻤﻓ ﺔﻨﺳ  ( ( ( (  
 ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ  ﻉﺎﻄﻘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴﺣ 1993 - - - - 1999  
 
1999   1993      
10.75  10.46   ﻲﻣﻮﻜﺣ  
11.27  10.92   ﺹﺎﺧ  
10.78  10.49   ﻉﻮﻤﳎ  
ﱵﻳﻮﻛ  
10.69  10.62   ﻲﻣﻮﻜﺣ  
6.11  6.39   ﺹﺎﺧ  
6.51  6.91   ﻉﻮﻤﳎ  
ﺪﻓﺍﻭ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺩ  .  ،ﻊﻳﺩﻭ ﻥﺎ￿ﺪﻋ 2001 .  
 
ـﻫ - ﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎ  
 
     ﺔﻨﺴﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻦﻋ ﻲﺋﺎﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﺮﻳﺮﻘﺗ ﲑﺸﻳ 2000  ﻝﺪﻌﻣ ﻊﺿﺍﻮﺗ ﱃﺇ 
      ﺙﻼﺜــﻟﺍ ﺔﻴــﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻤﻠــﻟ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘــﻟﻻﺍ ) 58  %  ﻡﺎــﻋ 1998   .(    ﻝﻭﺪــﳉﺍ ﲔﺒــﻳﻭ ) 21  (    ﺕﻻﺪــﻌﻣ ﺭﻮــﻄﺗ 
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        ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺄﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ   . ﻣﻭ         ﻲﻣﺎﻋ ﲔﺑ ﺪﻬﺷ ﺪﻗ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺪﳒ ﻪﻨ 1980  
   ﻭ 1997       ﻦـﻣ ﻪﻟـﺪﻌﻣ ﰲ ًﺎﻌﺟﺍﺮـﺗ  102  ﱃﺇ  77          ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺃ ﻞـﻛ ﰲ ﻝﺪـﻌﳌﺍ ﻊـﻔﺗﺭﺍ ﻱﺬـﻟﺍ ﺖـﻗﻮﻟﺍ ﰲ ،ﱄﺍﻮﺘـﻟﺍ ﻰﻠـﻋ 
     ﺀﺎﻨﺜﺘـﺳﺍ ﻥﻭﺪـﺑ ﻯﺮـﺧﻷﺍ   .            ﻮﻫ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﺎﻨـﻤﻠﻋ ﺍﺫﺈـﻓ 4  ﺪﻬﳉﺍ ﺔﻟﺂﺿ ﺎﻨﻟ ﺮﻬﻈﻳ ﻂﻘﻓ ﺕﺍﻮﻨﺳ 
  ﰲ ﻝﻭﺬﺒﳌﺍ   ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ    .              ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻣ ﻞﻀﻓﺃ ﻭﺪﺒﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﻥﺈﻓ ﱄﺎﻌﻟﺍﻭ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﰲ ﺎﻣﺃ
          ﺙﺎـ￿ﻹﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺗ ﰲ ﺺـﺧﻷﺍ ﻰﻠـﻋﻭ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻭﺃ ﺔﻴـﻣﺎﻨﻟﺍ ﻥﺍﺪﻠﺒـﻟﺍ   .  ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﻝﺪﻌﻣ ﺽﺎﻔﳔﺍ ﻆﺣﻼﳌﺍ ﻦﻣ ﻦﻜﻟﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻦﻣ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﳌﺎﺑ 80  %  ﻡﺎﻋ 1980  ﱃﺇ  65  %  ﻡﺎﻋ 1997  ﺖ￿ﺎﻛﻭ   ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ
ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺖﻔﻟ ﺐﻠﻄﺘﻳ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 21  (  (  (  ( ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺄﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺄﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺄﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ ﱂﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻟﺎﻗﺄﺑ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑﻭ ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘﻟﻻﺍ ﺕﻻﺪﻌﻣ ﺭﻮﻄﺗ  
 
ﻞﺣﺍﺮﳌﺍ ﻞﻤﳎ   ﱄﺎﻋ   ﻱﻮ￿ﺎﺛ   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  
ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ   ﺔﻠﲨ  
 
70  69  70  11  15  9  80  76  84  102  1980  
58  58  57  19  24  15  65  66  64  77  1997  
ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ  
47.8  39.2  56.0  9.6  6.1  12.9  38.5  29.6  47.1  79  1980  
57.9  52.6  63.0  14.9  12.4  17.3  56.9  52.3  61.2  84.7  1997   ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ  
50.2  43.8  56.3  5.2  3.7  6.7  35.3  28.3  41.9  94.9  1980  
58.9  54.3  63.4  10.3  8.6  12.0  51.7  46.4  56.6   101.
6   1997   ﺔﻴﻣﺎﻨﻟﺍ  
76.3  76.3  76.3  36.2  36.1  36.2  89.4  89.7  89.1   100.
9   1980  
86.3  88.0  84.7  51.6  55.7  47.7  100.1   101.
4   98.9   102.
7   1997  
ﺔﻣﺪﻘﺘﳌﺍ  
55.3  50.2  60.2  12.3  11.1  13.4  46.5  41.1  51.6  95.9  1980  
63.3  59.6  66.7  17.4  16.7  18.1  60.1  56.0  64.0   101.
8   1997  
ﱂﺎﻌﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﻊﻳﺩﻭ ) 2001  .(  
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ﻭ - ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ   
 
               ﻦﻣ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻌﻣﺎﺟ ﺏﻼـﻃ ﻢـﺠﺣ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﺪـﻘﻟ 14658       ﻡﺎﻋ ﻦﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﰲ ﻞﺠﺴﻣ ﺐﻟﺎﻃ  96 /
1997  ﱃﺇ  17954    ﻡﺎــﻋ ﻦــﻣ ﻝﻭﻷﺍ ﻞــﺼﻔﻟﺍ ﰲ ﻞﺠــﺴﻣ ﺐــﻟﺎﻃ  98 / 1999    ﻎــﻠﺑ ﻂــﺳﻮﺘﻣ ﻱﻮﻨــﺳ ﻮــﳕ ﻝﺪــﻌﲟ 
 ﱄﺍﻮﺣ 11 ) % ﻘﻣ  ﱄﺍﻮﺣ ﻞﺑﺎ 12  % ﺙﺎ￿ﻺﻟ ) (  ﻝﻭﺪﺟ 22  .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 22  (  (  (  (  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻥﻮﻠﺠﺴﳌﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻥﻮﻠﺠﺴﳌﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻥﻮﻠﺠﺴﳌﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍﻭ ﻉﻮﻨﻟﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﻥﻮﻠﺠﺴﳌﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ ) ))) 1996 / / / / 1997 - - - -       1998 / / / / 1999 ( ( ( (  
 
ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﻲﺠﻴﻠﺧ   ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﻲﺠﻴﻠﺧ    ﱵﻳﻮﻛ    
5790  364  286  5140  4906  270  316  4320   ﺭﻮﻛﺫ  
1216
4   439  543  11182  9752  312  499  8941   ﺙﺎ￿ﺇ  
1795
4   803  829  16322  14658  582  815  13261   ﺔﻠﲨ  
ﻝﻭﻷﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ  
5454  353  259  4842  3933  168  276  3489   ﺭﻮﻛﺫ  
1135
4   427  486  10441  7468  200  400  6868   ﺙﺎ￿ﺇ  
1680
8   780  745  15283  11401  368  676  10357   ﺔﻠﲨ  
ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
 
          ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺒﻠﻃ ﻦﻣ ﺓﲑﺒـﻛ ًﺎﺒـﺴ￿ ﲔﻴـﺠﻴﻠﳋﺍ ﻭﺃ ﻦـﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﻞﻜـﺸﻳ ﻻﻭ )  ﻮﳓ 10  (%  ﻚﻟﺬﺑﻭ
         ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺔﻤﺋﻼﳌﺍ ﺔﻔﻴﻇﻮﻟﺍ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺍ ﻪﺟﺍﻮﻴﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﱃﺇ ﻪﺟﻮﺘﻴﺳ ﺎﻣ ًﺎﻴﻠﻤﻋ ﻮﻫ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺍﺬﻫ ﻥﺈﻓ
           ﳋﺎﺑ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎـﻄﻘﻟﺍ ﻊﺒـﺸﺘﻟ ﻚـﻟﺫﻭ ًﺎﺒﻌـﺻ ﺢﺒـﺻﺃ ﺮـﻣﺃ ﻮـﻫﻭ ﻲـﻣﻮﻜﳊﺍ  ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﻻﺎﳎ ﺢﺘﻓ ﺔﺑﻮﻌﺻﻭ ﻖﺒﺳﻷﺍ ﲔﳚﺮ
     ﺎﻬﺤﻨــﳝ ﱵــﻟﺍ ﻯﺮــﺧﻷﺍ ﺰــﻓﺍﻮﳊﺍﻭ ﺮــﺟﻷﺍ ﺽﺎــﻔﳔﻻ ًﺍﺮــﻈ￿ ﺹﺎــﳋﺍ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﻢﻬﻠــﻤﻋ ﺔﺑﻮﻌــﺻﻭ ﻉﺎــﻄﻘﻟﺍ ﺍﺬــﻫ ﰲ ﻞــﻤﻌﻠﻟ
ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ  .  
 
        ًﺍﺰﻛﺮﻤﺘﻣ ﻝﺍﺯﺎﻣ ﻪﻠﻜﻴﻫ ﻦﻜﻟ ﺙﺎ￿ﻺﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ ًﺎﺻﻮﺼﺧﻭ ًﺎﻌﻳﺮﺳ ًﺎﻌﺳﻮﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻬﺷ ﺪـﻘﻟ
    ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﻡﻮـﻠﻌﻟﺍ ﰲ     ﺔـﻳﻮﺑﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴ   .    ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ ) 23  (  ـــﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺘﺗ ﺕﺎﺿﺎﻔﳔﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﺔﺼﺣ ﻥﺃ 70  %
         ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻌﻣﺎﺟ ﰲ ﲔﻠﺠـﺴﳌﺍ ﺔﺒـﻠﻄﻟﺍ ﰲ   .     ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﰲ ﲔﻠﺧﺍﺪﻟﺍ ﲔﳚﺮﳋﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﻰﻠـﻋ ﻊﻳﺯﻮﺘـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﺲﻜﻌﻨـﻳﻭ   .
                 ﺽﺮﻌﻟﺍ ﺮﻳﺪﻘﺗ ﺪﻨـﻋ ﻥﺎﺒـﺴﳊﺍ ﰲ ﲔﳚﺮـﳋﺍ ﻦـﻣ ﺎﻬﻴﻫﺎـﻀﻳ ﺎـﻣﻭ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺬـﺧﺃ ﻲﻐﺒـﻨﻳﻭ  ﺔﻤﻠﻌﺘﳌﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﻮﻘﻟﺍ ﻦﻣ
ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﲝ ﺀﺎﻓﻮﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍﻭ ﲔﳚﺮﳋﺍ ﻞﻜﻴﻫ ﻞﻴﻠﲢ ﺪﻨﻋ ﻚﻟﺬﻛﻭ .  
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 23  (  (  (  ( ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ ﺔﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﺒﻠﻄﻟ ﻲﻘﻓﻷﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﺔ￿ﺭﺎﻘﻣ  
 
ﻯﺮﺧﺃ   ﺐﻃ   ﺔﻴﻌﻴﺒﻃ ﻡﻮﻠﻋ   ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﺍ ﻡﻮﻠﻋ   ﺕﺎﻴ￿ﺎﺴ￿ﺇ   ﺔﻴﺑﺮﺗ   ﻡﺎﻌﻟﺍ    
-   4.4  23.2  34.1  7.7  30.5   95 / 96   ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ   
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0.8  4.9  30.5  6.1  18.7  39.1   97 / 98   ﻥﺎﻤﻋ  
1.1  3.4  17.6  22.7  19.4  35.9   94 / 95   ﺔﻳﺩﻮﻌﺴﻟﺍ  
-   1.7  26.9  13.6  27.2  30.7   96 / 97   ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍ  
1.3  10.6  27.2  31.5  17.8  11.7   96 / 97   ﻥﺩﺭﻷﺍ  
5.0  8.1  22.9  37.9  18.1  7.9   94 / 95   ﻥﺎﺑﺎﻴﻟﺍ  
13.2  5.1  34.1  25.2  16.5  5.9   96 / 97   ﺎﻳﺭﻮﻛ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .  
 
ﺎﻣﺃ    ﻡﺎﻋ ﻉﺯﻮﺘﻳ ﺪﻗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﺕﺎﻳﻮﺘﺴﳌﺍ ﺐﺴﺣ ﻱﺩﻮﻤﻌﻟﺍ ﻞﻜﻴﳍﺍ ﻦﻋ  1995 / 1996  
   ﱃﺇ 27.5  %         ﻭ ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺍ ﻥﻭﺩ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻠﻟ 70.8  %     ﻭ ﺔﻴـﻌﻣﺎﳉﺍ ﺔﻠﺣﺮﻤﻠـﻟ 1.7  %     ﺎﻴـﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻠﻟ )  ﺔﻋﻮﻤﺍ
      ،ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎـﺼﺣﻹﺍ 2000   .(          ﲑﺒﻛ ﺔﺒﺴ￿ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﰲ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻞﻜـﺸﺗ ﻻﻭ ﺓ   .    ﺖﺒﻄﻘﺘﺳﺍ ﺪﻘﻓ
 ﻡﺎــﻋ 1998 / 1999  ، 685  ﻝﻭﻷﺍ ﻞــﺼﻔﻟﺍ ﰲ ًﺎﺒــﻟﺎﻃ  )  ﻢﻬﻨــﻣ 135  ﺔﺒــﺴﻨﺑ ﺪــﻓﺍﻭ  19.7  (%  ﻭ 480  ﰲ ًﺎﺒــﻟﺎﻃ 
 ﻲ￿ﺎﺜﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ )  ﻢﻬﻨﻣ 114  ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺪﻓﺍﻭ  23.8 ) (%  ،ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ 2000  .(  
 
         ﻮـﳓ ًﺎﻳﻮﻨـﺳ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻌﻣﺎﺟ ﻦـﻣ ﺝﺮﺨﺘـﻳﻭ 2500       ﻹﺍ ﻡﻮـﻠﻌﻟﺍ ﻲﳚﺮـﺧ ﺔـﺼﺣ ﻞﺜـﲤ ﺔﺒـﻟﺎﻃﻭ ﺐـﻟﺎﻃ   ﺔﻴ￿ﺎﺴ￿
     ﱪﻛﻷﺍ ﺭﺪﻘﻟﺍ ﺔـﻳﻮﺑﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ   .     ﻝﻭﺪﳉﺍ ﲔﺒﻳﻭ ) 24  (          ﺓﱰﻔﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﺖﻐﻠﺑ ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺔﺼﺣ ﻥﺃ 92 /
93 - 98 / 1999  ﱄﺍﻮــﺣ  42  %     ﺔــﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﻡﻮــﻠﻌﻟﺍ ﺎﻬﻴــﻠﺗ 22  %    ﺔﻌﻳﺮــﺸﻟﺍﻭ ﻕﻮــﻘﳊﺍﻭ 11  %     ﺔــﺳﺪﻨﳍﺍﻭ ﻡﻮــﻠﻌﻟﺍ ﺎــﻣﺃ
 ﱄﺍﻮﺣ ﻞﻜﺸﺗ ًﺎﻌﻣ ﻲﻬﻓ ﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﺐﻄﻟﺍﻭ ﺔﻟﺪﻴﺼﻟﺍﻭ ﺐﻄﻟﺍﻭ 25  .%  
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 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 24  (  (  (  (  ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﳚﺮﺧ ﺭﻮﻄﺗ  ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﳚﺮﺧ ﺭﻮﻄﺗ  ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﳚﺮﺧ ﺭﻮﻄﺗ  ﺕﺎﺻﺎﺼﺘﺧﻻﺍ ﺐﺴﺣ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﳚﺮﺧ ﺭﻮﻄﺗ 92 / / / / 93 - - - - 98 / / / / 1999  
 
ﺔﻠﲨ   ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺐﻃ   ﺔﻟﺪﻴﺻﻭ ﺐﻠﻃ   ﻝﻭﱰﺑﻭ ﺔﺳﺪﻨﻫ ﺔﻳﺭﺍﺩﺇ ﻡﻮﻠﻋ   ﺔﻌﻳﺮﺷﻭ ﻕﻮﻘﺣ   ﺏﺍﺩﺁ   ﻡﻮﻠﻋ    
1735   - - - -   89  144  323  194  725  260   92 / 93  
1683  45  84  161  353  155  663  222   93 / 94  
2046  34  82  173  486  181  864  226   94 / 95  
2783  42  85  232  699  277  1193  255   95 / 96  
2973  52  105  286  623  341  1310  256   96 / 97  
2235  36   -   287  486  273  947  206   97 / 98  
2668  60  95  313  490  302  1114  294   98 / 99  
16123   269   540   1596   3460   1723   6816   1719 ﻉﻮﻤﺍ  
100   1.4   3.4   9.9   21.5   10.7   42.3   10.7   %  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ  ،ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ 2000    .  
 
ﺯ - ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ   
 
              ﻦﻣ ﺔﺻﺎﳋﺍ ﺕﺍﺭﻭﺪﻟﺍﻭ ﺐﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺪﻫﺎﻌﻣ ﻲﳚﺮﺧ ﺩﺍﺪـﻋﺃ ﺕﺭﻮـﻄﺗ ﺪـﻘﻟ 2226      ﻡﺎﻋ ﺔﺒﻟﺎﻃﻭ ًﺎﺒﻟﺎﻃ  95 /
1996 )      ﻢﻬﻨـﻣ 2161   ﻥﻮﻴﺘﻳﻮﻛ   (    ﱃﺇ 3214  ﻡﺎﻌﻟ  98 / 1999 )   ﻢﻬﻨﻣ 3200 ﲔﻴﺘﻳﻮﻛ   ) (  ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ
    ،ﺔﻳﻮﻨـﺴﻟﺍ 2000   .(      ﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻲﳚﺮﺧ ﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺪﻗﻭ       ﻡﺎﻌﻟ ﺔﻔﻠﺘﺨﳌﺍ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢ 95 / 1996    ، 3327    ﻢﻬﻨﻣ 
275       ﻡﺎـﻋﻭ ﱯﻨـﺟﺃ  98 / 1999   3502    ﻢﻬﻨـﻣ  449     ﺐـ￿ﺎﺟﻷﺍ ﻦـﻣ  )    ﻝﻭﺪـﺟ 25   .(     ﻦﻣ ﱪﻛﻷﺍ ﺀﺰـﳉﺍ ﻲﺗﺄـﻳﻭ
 ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺕﺎﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﱵﻴﻠﻛ ﻦﻣ ﺀﻻﺆﻫ ) 457  ﻡﺎﻋ  98 / 1999  (  ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﺑﱰﻟﺍﻭ ) 1226 ﻡﺎﻌﻟﺍ ﺲﻔﻨﻟ   .(  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 25  (  (  (  ( ﺣ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻮﳚﺮﺧ ﺣ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻮﳚﺮﺧ ﺣ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻮﳚﺮﺧ ﺣ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻛ ﻮﳚﺮﺧ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴ  ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ ﺐﺴ ) ))) ﲔﻠﺼﻔﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﲔﻠﺼﻔﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﲔﻠﺼﻔﻟﺍ ﺔﻠﲨ ﲔﻠﺼﻔﻟﺍ ﺔﻠﲨ ( ( ( (  
 
98 / 1999   97 / 1998   96 / 1997   95 / 1996  
ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ   ﺔﻠﲨ   ﺪﻓﺍﻭ   ﱵﻳﻮﻛ  
 
122
6   163   106
3  
112
9   128   100
1  
110
2   120  982   109
3   80   101
3   ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ  
145
7   134   132
3   945  69  876   133
6   126   121
0  
143
0   107   132
3   ﺔﻳﺭﺎﲡ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ  
225  77  148  95  42  53  178  44  134  169  36  133   ﺔﻴﺤﺻ ﻡﻮﻠﻋ  
594  75  519  536  83  453  535  62  473  635  52  583   ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺗ ﺕﺎﺳﺍﺭﺩ  
350
2   449   305
3  
270
5   322   238
3  
315
1   352   279
9  
332
7   275   305
2   ﺔﻠﲨ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  : ﺔﻳﻮﻨﺴﻟﺍ ﺔﻴﺋﺎﺼﺣﻹﺍ ﺔﻋﻮﻤﺍ -  ،ﻂﻴﻄﺨﺘﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ  2000  .  
ﺡ - ﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ  ﻢﻴﻠﻌﺘﻟ  
  
  33
        ﻝﻭﺪـﳉﺍ ﻲـﻄﻌﻳ ) 26  (              ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻦـﻣ ﺎﻬﺘـﺼﺣﻭ ﺔﻴـ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺐﻴـﺼ￿   .     ﻲﺗﺭﺍﺯﻭ ﻥﺃ ﺚﻴﺣ
                ﺔﻴ￿ﺍﺰﻴﳌﺍ ﺕﺎﻘﻔ￿ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺍﺰﺘﻣ ﺐﺴ￿ ﻰﻠﻋ ﻥﺍﺫﻮﺤﺘـﺴﻳ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴـﺑﱰﻟﺍ 8  %    ﻡﺎﻌﻟ 92 / 93     ﻭ  10  %  ﻡﺎﻌﻟ 98 /
99   .( ﺪﺘﻟﺍﻭ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﺔﺌﻴﳍﺍ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﻣ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﺎﻨﻔﺿﺃ ﻥﺇﻭ  ﺪﳒ ﺔﻘﺤﻠﳌﺍ ﺕﺎﻬﳉﺍ ﺔ￿ﺯﺍﻮﻣ ﺎﻨﻔﺿﺃﻭ ﺐﻳﺭ
            ﻦـﻣ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﺓﺩﺎـﻳﺯ 9  %      ﱄﺍﻮـﺣ ﱃﺇ 11  %      ﱄﺍﻮﺘﻟﺍ ﻰﻠـﻋ ﻦـﻳﺭﻮﻛﺬﳌﺍ ﲔﻣﺎـﻌﻟﺍ ﰲ   :  ﻥﺃ ﱃﺇ ﲑﺸﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ
ﺔﺑﻮﻌﺼﻟﺍ ﺔﻐﻟﺎﺑ ﺖﺤﺿﺃ ﺔﺣﺎﺘﳌﺍ ﺔﻳﺩﺎﳌﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍﻭ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺩﺭﺍﻮﳌﺍ ﺔﻴﻤﻨﺗ ﺕﺎﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔﻴﺒﻠﺗ ﲔﺑ ﻖﺑﺎﺴﺘﻟﺍ   .  ﱃﺇ ﻚﻟﺫ ﺩﻮﻌﻳﻭ
ﺪــﻋ ﺮﻓﺎــﻀﺗ ﺏﺎﺒــﺳﻷﺍ ﻦــﻣ ﺩ  :     ﻲــﺳﺎﺳﻷﺍ ﻭﺃ ﻲﺋﺍﺪﺘــﺑﻻﺍ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻢﻴــﻤﻌﺗ ﻝﻼــﺧ ﻦــﻣ ﻢﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠــﻋ ﺐــﻠﻄﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰــﺗ ،ًﻻﻭﺃ
             ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻲ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﻡﺮﳍﺍ ﺓﺪﻋﺎﻗ ﻉﺎﺴﺗﺍ ﻊﻣ ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﻊﻤﺘﺍ ﺢﺋﺍﺮﺷ ﺔـﻓﺎﻜﻟ ﻪﺘـﺣﺎﺗﺇﻭ   .     ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ،ًﺎﻴ￿ﺎﺛﻭ
     ﺎﻴـﻠﻌﻟﺍ ﺔـﻳﺎﳖ ﰲ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ  :        ﻞـﺧﺍﺪﻟﺍ ﰲ ﺎﻴـﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍﻭ ﱄﺎـﻌﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ   ﺝﺭﺎـﳋﺍﻭ  .       ﺓﺩﻮﺟ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ،ًﺎﺜـﻟﺎﺛﻭ
            ﺓﺪـﺣﻮﻟﺍ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﺓﺩﺎـﻳﺯ ﱄﺎﺘـﻟﺎﺑﻭ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ )   ﺐـﻟﺎﻄﻟﺍ  (               ﺔﻴـﻘﻓﻷﺍ ﻪﻋﻭﺮـﻓ ﻭﺃ ﺔﺒـﻗﺎﻌﺘﳌﺍ ﻪﻠﺣﺍﺮـﻣ ﻦـﻣ ﻱﺃ ﰲ ) ﻲﻋﻮﻨﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ  (
)    ﻝﻭﺪﺟ 27   .(                ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺔﻴﺒﺴﻨﻟﺍ ﻪﺘﻔﻠﻜﺗ ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﻱﻮ￿ﺎﺜﻟﺍ ﰲ ﻲﻘﻴﺒﻄﺘﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻑﻭﺮﻌﳌﺍ ﻦﻣ ﻥﺇﻭ
  ﺘـﺴﻣ ﰲ      ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺍ ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﻯﻮ   .     ﻊﻓﺭ ﻰﻠﻋ ﺓﺪﻋﺎﺴﳌﺍ ﻞﻣﺍﻮﻌﻟﺍ ﻦﻣ ﻥﺃ ﻝﺎﺍ ﺍﺬﻫ ﰲ ﺮﻛﺬﻟﺎﺑ ﺮﻳﺪﳉﺍ ﻦﻣﻭ
   ﻞﺋﺎﺳﻮﻟﺍﻭ ﺕﺍﱪﺘﺨﳌﺍﻭ ﱄﻵﺍ ﺐﺳﺎﳊﺎﻛ ﺔﺜﻳﺪﳊﺍ ﺕﺎ￿ﺎﻘﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍﻭ ﺲﻳﺭﺪﺘﻟﺍ ﺔﺌﻴﺑﻭ ﺓﺬﺗﺎﺳﻷﺍ ﺐﺗﺍﻭﺭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺓﺩﻮﺟﻭ
   ﻯﺮـﺧﻷﺍ ﺓﺪﻋﺎـﺴﳌﺍ   .            ﺎﻨﻌﻟﺍ ﻚـﻠﺗ ﺔـﻔﻠﻜﺗ ﺩﺍﺩﺰـﺗ ﻥﺃ ﻊﻗﻮﺘـﳌﺍ ﻦـﻣﻭ             ﻊﻣ ﻞﺒﻘﺘﺴﳌﺍ ﰲ ﻲﻠﶈﺍ ﺞﺗﺎﻨﻟﺍ ﺓﺩﺎﻳﺯ ﻦـﻣ ﻉﺮـﺳﺄﺑ ﺮـﺻ
ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺓﺩﻮﺟ ﲔﺴﲢ ﻩﺎﲡﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻄﻟﺍ ﻩﺎﲡﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ  .  
 
 ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ  ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 26  (  (  (  (  ﲔﺑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﲔﺑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﲔﺑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ  ﲔﺑ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ 92 / / / / 1993  ﻭ   ﻭ   ﻭ   ﻭ  98 / / / / 1999  
                  ) ﱵﻳﻮﻛ ﺭﺎﻨﻳﺩ ﻥﻮﻴﻠﻣ (  













 % ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ ﻦﻣ  
 ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﱄﺎﲨﺇ
ﺔ￿ﺯﺍﻮﳌﺍ  
ﺍ ﻉﻮﻤ   ﱄﺎﻌﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ    ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ    ﻡﺍﻮﻋﻷﺍ  
8.55  4304.27  367.99  52.69  8.01  3936.28  315.11  13.93  301.18  92 / 93  
7.89  4678.22  437.37  48.78  7.55  4240.85  320.27  15.32  304.95  93 / 94  
8.07  4640.21  447.03  46.64  7.82  4193.18  327.96  16.19  311.77  94 / 95  
8.55  4512.79  386.29  49.07  8.16  4126.5  336.65  18.66  317.99  95 / 96  
10.11  4274.68  386.04  50.35  9.82  3888.64  381.96  21.53  360.43  96 / 97  
10.61  4392.18  414.35  55.25  10.33  3977.83  410.86  22.55  388.31  97 / 98  
10.71  4475.5  435.29  63.06  10.30  4040.21  416.32  23.17  393.15  98 / 99  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻊﻳﺩﻭ 2001  .  
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 27  (  (  (  (  ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻌﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻌﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻌﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ  ﻲﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻡﺎﻌﻠﻟ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ 1997 / / / / 1998 )  )  )  )  ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ ﺔﻠﲨ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ ﺔﻠﲨ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ ﺔﻠﲨ ﺕﺎﻓﻭﺮﺼﳌﺍ ﺔﻠﲨ ( ( ( (  
 
ﺔﻠﲨ   ﺙﺎ￿ﺇ   ﺭﻮﻛﺫ     
  34
1790   -   -   ﻝﺎﻔﻃﻷﺍ ﺽﺎﻳﺭ  
1712  1910  1514   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﺍ  
1606  1598  1614   ﻂﺳﻮﺘﻣ  
1925  2033  1807   ﻱﻮ￿ﺎﺛ  
4172  4495  3891   ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻴﺑﺮﺗ  
2085  1856  2244   ﺑﺮﺗ ﺔﻴﻨﻳﺩ ﺔﻴ  
1758   -   -   ﱄﺎﲨﺇ  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺔﻔﻠﻜﺗﻭ ﻲﻤﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ،ﺔﻴﺑﱰﻟﺍ ﺓﺭﺍﺯﻭ 1998  .  
 
          ﱄﺍﻮﺣ ﺖﻐﻠﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱄﺎﲨﻹﺍ ﻲﻠﶈﺍ ﺎﻬﲡﺎ￿ ﻦﻣ ﺎﲠ ﺱﺄﺑ ﻻ ﺔﺒـﺴ￿ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﻪـﺟﻮﺗﻭ 6.5  %  ﻡﺎﻋ
1998      ﻞﺑﺎـﻘﻣ  4.2      ﻡﺎـﻌﻟ  1970    ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻚﻠﺗ ﺖﻐﻠﺑ ﺪﻘﻓ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﱃﺇ ﺔ￿ﺭﺎﻘﳌﺎﺑﻭ   ﻡﺎﻌﻟ  1999  ﱄﺍﻮﺣ  15  %
 ﻞﺑﺎﻘﻣ 11.2  %  ﻡﺎﻌﻟ 1970 )   ﻝﻭﺪﺟ 28  .(  
 
  ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ   ﻝﻭﺪﺟ ) ))) 28  (  (  (  ( ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ ﺖﻳﻮﻜﻟﺎﺑ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﺭﻮﻄﺗ  
 
 % ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻕﺎﻔ￿ﻹﺍ ﻦﻣ    % GDP   ﻡﺎﻌﻟﺍ  
11.2  4.2  1970  
8.1  2.4  1980  
7.4  9.7  1991  
15.0  6.5  1999  
ﺭﺪﺼﳌﺍ  :  ،ﻮﻜﺴ￿ﻮﻴﻟﺍ 1999  ،ﻊﻳﺩﻭ ﻭ  2001  .  
 
ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ ًﺎﺳﺩﺎﺳ  :  :  :  : ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ ﺔﺻﻼﳋﺍ  
 
                      ﺔﻴﻟﺎﻣ ﺓﺭﺪـﻗ ﺖـﺣﺎﺗﺃ ﺪـﻗ ﻂﻔﻨـﻟﺍ ﺕﺍﺪﺋﺎـﻋ ﺖـ￿ﺎﻛ ﺍﺫﺇ ﻪـ￿ﺃ ﱵـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎـﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﲑـﺴﻣ ﺔﻌﺟﺍﺮـﻣ ﺕﺮـﻬﻇﺃ ﺪـﻘﻟ
                      ﰲ ﺖﻋﺭﺎﺴﺗ ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔـﺣﻮﻤﻃ ﺞﻣﺍﺮـﺑﻭ ﺕﺎـﺳﺎﻴﺳ ﲏﺒـﺗ ﺎـﳍﻼﺧ ﻦـﻣ ﺔـﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖﻋﺎﻄﺘـﺳﺍ
          ﺪﻗ ﺕﺎﻨﻴﻌﺴﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻨﻴ￿ﺎﻤﺜﻟﺍ ﺔﺒﻘﺣ ﰲ ﺕﺍﺭﻮﻄﺘﻟﺍ ﻥﺈـﻓ ﻡﺎـﻌﻟﺍ ﻕﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻮـﳕ ﺕﻻﺪـﻌﻣ ﺎﻬﻠـﻇ  ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺔﻘﻴﻘﺣ ﻰﻠﻋ ﺕﺪﻛﺃ
                  ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺞﻣﺍﱪﻟﺍﻭ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﺲﻔ￿ ﲏﺒﺗﻭ ﻲﻗﺎـﻔ￿ﻹﺍ ﻂﻤﻨـﻟﺍ ﺍﺬـﻫ ﻞﺜـﻣ ﰲ ﺭﺍﺮﻤﺘـﺳﻻﺍ ﺔﺑﻮﻌـﺻ ﻲـﻫﻭ ﺔﻴـﻠﺟﻭ
  ﺪـﻬﻌﻟﺍ   .                           ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ ﻖﻓﺍﺮﳌﺍ ﻦـﻣ ﺎـﻫﲑﻏﻭ ﺎـﻬﻋﺍﻮ￿ﺄﺑ ﺓﺎﻴـﳊﺍ ﺕﺎـﻣﻮﻘﻣ ﻞـﻛ ﲑـﻓﻮﺗ ﰲ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔـﻟﻭﺩ ﺡﺎـﳒ ﻦـﻣ ﻢﻏﺮـﻟﺍ ﻰﻠـﻋﻭ
      ﺍ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻯﻮﺘﺴﲟ ﺀﺎﻘﺗﺭﻻﺍﻭ ﺔﻴﺘﺤﺘﻟﺍ ﺔﻴـﻨﺒﻟﺍﻭ        ﱵﻟﺍ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺯﺮﻓﺃ ﺪﻗ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻥﺃ ﻻﺇ ،ﻦﻃﺍﻮﳌ
   ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﻕﺍﻮﺳﻷﺍ ﰲ ﺕﺍﲑﻐﺘﻟﺍﻭ ﺕﺎﻣﺪﺼﻟﺍ ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺍﻭ ﻒﻴﻜﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﺭﺪﻗ ﻦـﻣ ﺕﺪـﺣ   .  ﺖﻠﺜﲤﻭ
        ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺩﺎﻤﺘﻋﻻﺍ ﰲ ﺭﺍﺮﻤﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﲑﻏ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻠﻟ ﺔﻴﺟﺎﺘ￿ﻹﺍ ﺓﺭﺪﻘﻟﺍ ﻒﻌﺿ ﰲ ﺕﻻﻼﺘﺧﻻﺍ ﻚـﻠﺗ  ﻲﻄﻔﻨﻟﺍ
                 ﺮﻫﺎﻈﲟ ﻥﺎﻴﺣﻷﺍ ﻦﻣ ﲑﺜـﻜﻟﺍ ﰲ ﺖﻤـﺴﺗﺍ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘـﺳﺍ ﻁﺎـﳕﺃ ﻉﻮﻴـﺷﻭ ﻞـﺧﺪﻠﻟ ﺪﻴـﺣﻭ ﻥﻮـﻜﻳ ﺩﺎـﻜﻳﻭ ﻲـﺴﻴﺋﺭ ﺭﺪـﺼﻤﻛ 
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                 ﺩﻼﺒﻟﺍ ﰲ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍﻭ ﻲﻠﶈﺍ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎـﺸﻨﻟﺍ ﰲ ﺔـﻟﻭﺪﻟﺍ ﺭﻭﺩ ﻉﺎـﺴﺗﺍﻭ ﻑﱰـﻟﺍ
ﻢﳖﺎﻃﻭﺃ ﰲ ﺔﻴﻠﻗﺃ ﻥﻮﻠﻜﺸﻳ ﲔﻨﻃﺍﻮﳌﺍ ﺢﺒﺻﺃ ﻰﺘﺣ  .  
 
  ﺔﻴــﺣﺎ￿ ﻦــﻣﻭ      ﺓﻭﺮﺜــﻟﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﱃﺇ ﺎﻫﺮــﻫﻮﺟ ﰲ ﺖــﻓﺪﻫ ﺭﻮــﺟﺃﻭ ﻒﻴــﻇﻮﺗ ﺔــﺳﺎﻴﺳ ﺔــﻣﻮﻜﳊﺍ ﺖــﻌﺒﺗﺍ ،ﻯﺮــﺧﺃ 
                      ﺪـﻬﳉﺍ ﲔـﺑ ﺔﻠـﺼﻟﺍ ﻩﻮـﺸﺗ ﻮـﻫ ﺔـﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺞﺋﺎﺘـ￿ ﺮـﻄﺧﺃ ﻦـﻣ ﻥﺎـﻛﻭ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔـﺑ ﺔﻴـﻄﻔﻨﻟﺍ )   ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞـﻤﻌﻟﺍ  (  ﺪﺋﺎﻌﻟﺍﻭ
) ﺭﻮﺟﻷﺍ  ( ﻟﺍ ﰲ ﺎﻫﺰﻛﺮﺗﻭ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻀﻳﺮﻋ ﺕﺎﺌﻓ ﻯﺪﻟ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘ  .  
 
                  ﲔﺑ ﺀﺍﻮﺳ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﻕﻮـﺴﻟﺍ ﺅﺰـﲡ ﺓﺮـﻫﺎﻇ ﺩﻮـﺟﻭ ﱃﺇ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻦـﻣ ﺪـﻳﺪﻌﻟﺍ ﺕﺭﺎـﺷﺃ ﺪـﻘﻟ
        ﻦﻳﺪﻓﺍﻭﻭ ﲔﻴـﺘﻳﻮﻛ ،ﺹﺎـﺧﻭ ﻡﺎـﻋ ﻉﺎـﻄﻗ   .       ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﻭﺃ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍﻭ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﺭﻮﺟﻷﺍ ﺕﺎﻗﻭﺮﻓ ﰲ ﺅﺰﺠﺘﻟﺍ ﺯﱪﻳﻭ
     ﺹﺎﳋﺍﻭ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﲔﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﲔﺑ ﻢﻬـﺴﻔ￿ﺃ    . ﺧ ﻦﻣ ًﺎﻀﻳﺃ ﺮﻬﻈﻳﻭ  ﲔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻥﺃ ﻝﻼ
ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﱃﺇ ﺱﺎﻴﻘﻟﺎﺑ ﻞﻗﺃ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ   .  ﻯﺪﻟ ﺔﻴﻋﻮﺒﺳﻷﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﺳ ﻂﺳﻮﺘﻣ ﺖﻄﻋﺃ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﺚﲝ ﺞﺋﺎﺘ￿ ﻥﺈﻓ
 ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ 39  ﻞﺑﺎﻘﻣ ﺔﻋﺎﺳ  52 ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻠﻟ ﺔﻋﺎﺳ   .  
 
             ﳕﻹﺍ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﻢﻣﻷﺍ ﺞﻣﺎ￿ﺮﺑ ﻩﺪﻌﻳ ﻱﺬـﻟﺍ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴـﻤﻨﺘﻟﺍ ﻞﻴـﻟﺩ ﺮـﻬﻇﺃ  ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻡﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ﻲﺋﺎ
                   ﻦﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪﻟﺍ ﻦﻣ ﲑﺒﻛ ﺩﺪـﻋ ﻡﺪـﻘﺗ ﻰﻠـﻋ ّﻝﺩ ﻲﻤﻠـﻌﻟﺍ ﻞﻴـﺼﺤﺘﻟﺍ ﻞﻴـﻟﺩ ﻦـﻜﻟﻭ ﺔﻴـﺑﺮﻌﻟﺍ ﻝﻭﺪـﻟﺍ ﻊﻴـﲨ ﻦـﻋ ﺔﻳﺮـﺸﺒﻟﺍ
      ﻝﺎـﺍ ﺍﺬـﻫ ﰲ ﺖـﻳﻮﻜﻟﺍ   .            ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮﺳ ﺕﺎﺟﺎﺣﻭ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺟﺮﳐ ﲔﺑ ﻖﻓﺍﻮﺘﻟﺍ ﻡﺪﻋ ﺪﳒ ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ  .  ﻥﺇﻭ
 ﻊﻣ ﺔﻛﱰﺸﻣ ﺔﻠﻜﺸﳌﺍ ﻩﺬﻫ ﺖ￿ﺎﻛ  ﻞﺜﲤ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﰲ ﺎﳖﺈﻓ ،ﺹﻮﺼﳋﺍ ﻪﺟﻭ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍﻭ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟﺍ
         ﻝﺪــﻌﻣ ﺽﺎــﻔﳔﺍ ﻊــﻣ ﻪﻴــﻓ ﺙﺎــ￿ﻹﺍ ﺐﻴــﺼ￿ ﺓﺩﺎﻳﺰــﻟﻭ ﻪﻠﺣﺍﺮــﻣ ﻰﻠــﻋﺃ ﰲ ﻲﻤﻴــﻠﻌﺘﻟﺍ ﻡﺎﻈﻨــﻟﺍ ﻊــﺳﻮﺘﻟ ًﺍﺮــﻈ￿ ﺔــﺻﺎﺧ ﺔﻴــﳘﺃ
                  ﱰﻟﺍﻭ ﺔﻴـﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ ﺔﻴ￿ﺎـﺴ￿ﻹﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﻩﺎـﲡﺎﺑ ﻞﻴـﳝ ﻱﺬـﻟﺍ ﺔـﻌﻣﺎﳉﺍ ﻞﻜﻴـﳍﻭ ﻞـﻤﻌﻟﺍ ﻕﻮـﺳ ﰲ ﻢﻬﺘﳘﺎـﺴﻣ    ﻰﻠﻋ ﺔـﻳﻮﺑ
ﺕﺎﺼﺼﺨﺘﻟﺍ ﻚﻠﺘﻟ ﺔﻴﺑﺎﻌﻴﺘﺳﻻﺍ ﻪﺗﺭﺪﻗ ﻊﻤﺘﺍ ﻰﻓﻮﺘﺳﺍ ﺪﻗ ﺕﺎﺼﺼﲣ ﺎﻬﻌﻴﲨ ﻲﻫﻭ ﺹﻮﺼﳋﺍ  .  
 
            ﻡﺎﻋ ﻢﻫﺩﺪﻋ ﻎﻠﺑ ﺫﺇ ﺔﻣﺎﻫ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﻮﻠﻜﺸﻳ ﻝﺯﺎﻨﳌﺍ ﰲ ﻡﺪﺧ ﻥﺃ ﱃﺇ ﺓﺭﺎﺷﻹﺍ ﺎﻨﻫ ﻢـﻬﳌﺍ ﻦـﻣﻭ 1993  ﱄﺍﻮﺣ 
170    ًﺍﺩﺮﻓ ﻒـﻟﺃ    .    ﻡﺎﻋ ﺔﻳﺎﳖ ﰲ ﻞﺼﻴﻟ ﺕﺍﻮﻨﺳ ﺓﺪﻋ ﻝﻼﺧ ﻊﻔﺗﺭﺍ ﺪﻗ ﻢﻗﺮﻟﺍ ﺍﺬﻫ ﻦﻜﻟﻭ 2000 ﱃﺇ   ﱄﺍﻮﺣ  240  
              ﱄﺍﻮـﺣ ﱃﺇ ﻞـﺼﻳ ﻮـﳕ ﻝﺪـﻌﲟ ﻱﺃ ﻞﻣﺎـﻋ ﻒـﻟﺃ 12  %   ًﺎﻳﻮﻨـﺳ   .  ﻞﺧﺪﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗﻭ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰﺗ ﻝﺪﻌﻣ ﻕﻮﻔﻳ ﻝﺪﻌﻣ ﻮﻫﻭ
                ﻎﻠﺑ ﻱﺬﻟﺍ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟﺍ ﺓﻮﻘﻟﺍ ﱄﺎﲨﺇ ﻮﳕ ﻝﺪﻌﻣﻭ ﻱﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﻁﺎﺸﻨﻟﺎﺑ ﺓﺃﺮـﳌﺍ ﺔﻛﺭﺎـﺸﻣ ﺪﻳﺍﺰـﺗﻭ ﻲﻠـﶈﺍ ﻢﻴـﻠﻌﺘﻟﺍ ﺪﻳﺍﺰـﺗ ﻝﺪـﻌﻣﻭ
       ﱄﺍﻮﺣ ﺎـﲥﺍﺫ ﺓﱰـﻔﻠﻟ 6    .%    ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﻴﺿﺃ ﺎﻣ ﺍﺫﺇﻭ       ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴ￿ ﻥﺈﻓ ﻯﺮﺧﻷﺍ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﻋﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺓﺮﻬﳌﺍ ﲑﻏ 
     ﱄﺍﻮــﺣ ﱃﺇ ﻞــﺼﺗ ﺓﺮــﻬﳌﺍ ﲑــﻏ 57  %        ﻡﺎــﻋ ﰲ ﺓﺪــﻓﺍﻮﻟﺍ ﻞــﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮــﻗ ﺔــﻠﲨ ﻦــﻣ 2000      ﺎــﲥﻻﻮﻟﺪﻣ ﺎــﳍ ﺔﺒــﺴ￿ ﻲــﻫﻭ 
ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ  .  
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          ﱄﺍﻮﺣ ﻥﺃ ﺐـﻴﺠﻌﻟﺍ ﻦـﻣﻭ 58  %    ﻦﻣ ﻞﻗﺃﻭ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﱃﺇ ﻥﻮﻤﺘﻨﻳ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺖﻳﻮﻜﻟﺍ ﻥﺎﻜﺳ ﻦﻣ
ﻻﺍ           ﱄﺍﻮـﺣ ﻲـﻫ ﺔﺒـﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬـﻫ ﺎﻤﻨـﻴﺑ ﻲﺋﺍﺪﺘـﺑ 40  %   ﲔﻴـﺘﻳﻮﻜﻠﻟ ﻂـﻘﻓ   .       ﻱﻭﺫ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒـﺴ￿ ﻢـﳍ ﺎﻨﻔـﺿﺃ ﻮـﻟﻭ
 ﱄﺍﻮﺣ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﺖﻐﻠﺒﻟ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ 78   .%  ﻦﻣ ﻢﻫ ﻦﻳﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﻥﺎﻜﺴﻟﺍ ﻲﺜﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﺃ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺓﺭﺎﺒﻌﺑ ﻱﺃ
ﻞﻗﺃﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻱﻭﺫ   . ﻻﺍ ﻪﺗﻻﻮﻟﺪﻣ ﺎﳍ ًﺎﻀﻳﺃ ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗ  .  
 
   ﻡﺎــﻋ ﺎــﳍﻭﺃ ﻦــﻬﳌﺍ ﻦــﻣ ﺩﻭﺪــﳏ ﺩﺪــﻋ ﰲ ﻥﻮﻴــﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺰﻛﱰﻴــﻓ ،ﻦــﻬﳌﺍ ﻊــﻳﺯﻮﺗ ﺔﻴــﺣﺎ￿ ﻦــﻣ ﺎــﻣﺃ 2000  ﻝﺎــﻤﻋﻷﺍ 
    ﱄﺍﻮــﺣ ﻥﻮﻠﺜــﳝﻭ ﻉﺎــﻓﺪﻟﺍﻭ ﺔﻃﺮــﺸﻟﺍ ﻝﺎــﺟﺭﻭ ﺔﻴــﺒﺘﻜﳌﺍ ﻝﺎــﻤﻋﻷﺍﻭ ﺲﻳﺭﺪﺘــﻟﺎﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘــﳌﺍ 59   %  ﻥﻮ￿ﺎﻨــﻔﻟﺍﻭ ﺀﺎــﺑﺩﻷﺍ ﺎﻬﻴــﻠﻳ
 ﻥﻮﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻﺍﻭ 58  %  ﺔﻴﻓﺍﺮﺷﻹﺍﻭ ﺔﻳﺭﺍﺩﻹﺍ ﻦﻬﳌﺍ ﺎﻬﻴﻠﻳ 55  %  ﻢﺛ  ﺔﺳﺪﻨﳍﺍ ﰲ ﻥﻮﻴﻨﻔﻟﺍ 36  .%  
   
              ﱄﺍﻮﺣ ﻦـﻣ ﺔﻳﻮ￿ﺎﺜـﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮـﳌﺎﺑ ﻕﺎﺤﺘـﻟﻻﺍ ﻝﺪـﻌﻣ ﰲ ﺽﺎـﻔﳔﺍ ًﺎـﻀﻳﺃ ﻆـﺣﻼﻳ ،ًﺍﲑـﺧﺃ 80  %  ﻡﺎﻋ 1980  ﱃﺇ 
65  %  ﻡﺎﻋ 1997  ًﺎﺻﻮﺼﺧ ﺓﲑﻄﳋﺍ ﺓﺮﻫﺎﻈﻟﺍ ﻩﺬﳍ ﺮﻈﻨﻟﺍ ﺖﻔﻟ ﺐﻠﻄﺘﻳ ﻱﺬﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺙﺎ￿ﻹﺍ ﻦﻣ ﱪﻛﺃ ﺭﻮﻛﺬﻠﻟ ﺖ￿ﺎﻛﻭ 




ًﺎﻌﺑﺎﺳ ًﺎﻌﺑﺎﺳ ًﺎﻌﺑﺎﺳ ًﺎﻌﺑﺎﺳ  :  :  :  : ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ  
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" " " " ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺭﺎﻄﻗﻷﺍ ﰲ ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ  :  :  :  : ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﺔﺑﺮﺠﺘﻠﻟ ﻞﻴﻠﲢ " " " "  
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 ﻝﻼﺧ ﱵﻳﻮﻜﻟﺍ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺓﲑﺴﻣ ﺔﻌﺟﺍﺮﻣ ﱃﺇ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ ﻩﺬﻫ ﻑﺪﲥ  ﻦﻣ ﻑﺮﻌﺘﻟﺍﻭ ﺔﻴﺿﺎﳌﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﺙﻼﺜﻟﺍ
 ﺍﺬﻫ ﰲ ﺕﺎﻴﻟﺎﻜﺷﻹﺍ ﺭﻮﻬﻇ ﱃﺇ ﺕﺩﺃ ﱵﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﺟﺍﺮﳌﺍ ﻚﻠﺗ ﻝﻼﺧ
 ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍﻭ ﺔﻳﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ ﺔﻴﻤﻨﺘﻟﺍ ﺩﻮﻬﺟ ﻰﻠﻋ ﺎﻫﺮﺛﺃﻭ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﻯﻮﻗ ﻞﻜﻴﻫﻭ ﺔﻴ￿ﺎﻜﺴﻟﺍ ﺔﺒﻴﻛﱰﻟﺍ ﻝﻼﺘﺧﺍ ﻦﻣ ﺩﺎﺼﺘﻗﻻﺍ
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟﺍ  .  
 
  ﻟﺍ ﺕﺎﺳﺎﻴﺳ ﻥﺄﺑ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃﻭ  ﰲ ﺖﻓﺪﻫ ﻲﻣﻮﻜﳊﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ ﺭﻮﺟﻷﺍﻭ ﻒﻴﻇﻮﺘﻟﺍ ﻝﺎﳎ ﰲ ﻞﻤﻌ
 ﺪﻬﳉﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﺳﺎﺳﻷﺍ ﺔﻗﻼﻌﻟﺍ ﻩﻮﺸﺗ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﲔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﲔﺑ ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ ﺓﻭﺮﺜﻟﺍ ﻊﻳﺯﻮﺗ ﱃﺇ ﺎﻫﺮﻫﻮﺟ ) ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ  (
 ﺪﺋﺎﻌﻟﺍﻭ ) ﺭﻮﺟﻷﺍ  ( ﻫﺰﻛﺮﺗ ﱃﺇ ﻯﺩﺃ ﺎﳑ ﺔﻴﺘﻳﻮﻜﻟﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺓﻮﻗ ﻦﻣ ﺔﻀﻳﺮﻋ ﺕﺎﺌﻓ ﻯﺪﻟ ﺞﺘﻨﳌﺍ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺽﺎﻔﳔﺍﻭ  ﺎ
ﻲﺴﻴﺋﺭ ﻞﻜﺸﺑ ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﰲ  .  
 
   ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﱃﺇ ﻲﻤﺘﻨﺗ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻒﺼ￿ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﺃ ﺔﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺕﺮﻬﻇﺃ ،ﻯﺮﺧﺃ ﺔﻴﺣﺎ￿ ﻦﻣﻭ
ﺓﺮﻫﺎﳌﺍ ﲑﻏ ﻞﻤﻌﻟﺍ ﺕﺎﺌﻓ ﻱﺃ ﻲﺋﺍﺪﺘﺑﻻﺍ ﻦﻣ ﻞﻗﺃ ﻭﺃ  .  ﺕﺎﺌﻓ ﻱﻭﺫ ﻦﻣ ﻢﻫ ﺓﺪﻓﺍﻮﻟﺍ ﺔﻟﺎﻤﻌﻟﺍ ﻲﺜﻠﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻥﺃﻭ
ﻞﻗﺃﻭ ﻂﺳﻮﺘﳌﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ   .  ﺮﻣﻷﺍ ﺍﺬﻫﻭ ﻪﺘﳉﺎﻌﳌ ﻑﺍﺪﻫﻷﺍﻭ ﱂﺎﻌﳌﺍ ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺔﻴﻟﺎﻤﻋ ﺔﺳﺎﻴﺳ ﱃﺇ ﺝﺎﺘﳛ  .  
 
 
 